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CHOQUE D E V A P O R E S . —NO HU-
BO DBSQiRAOIAS. 
Alg-edras, 24 
Cerca de Punta de Europa al extre-
mo Sur de Gibraitar ha diocado el va* 
por inglés "Putneybriclge" con el va-
por sueco "Malaga." Este último s?» 
fué á pique con su cargamento. Los 
triipuüantes y pasajeros fueron salva-
dos, . 
.Ed buque inglés quedó muy averiado. 
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HUELGA Pf tOMOVIDA POR L A 
A D M I S I O N . DE ESQUIROLS. — 
PROTESTA DE LOS HUELGUIS-
TAS.—LA GUARDIA C I V I L LOS 
DISUELVE. 
Zaragoza, 24. 
L a situación obrera en esta ciudad 
vuelve á agravarse. 
Varios patronos consiguieron que 
trabajasen en sus fábricas unos cien-
to cincuenta obreros tachados de 
"esquirols" (rompe-huelga-s) y en ios 
momentos en que los citados trabaja-
dores acudían á los talleres se promo-
vió un alboroto entre los demás ope-
rarios, los cuales se declararon en 
huelga, protestando contra la admi-
sión de los "esquirols." 
Cerca de un millar de huelguistas se 
dirigieron en grupos á la plaza de la 
Constitución donde adoptaron una 
actitud amenazadora. 
Afortunadamente, la Guardia Civil 
al presentarse ante ellos logró pacifi-
carlos mediante una actitud concilia-
dora. 
E l jefe les advirtió que tenía orden 
de disolverlos y con buenas palabras 
consiguió que se disolvieran sin nece-
sidad de tomar ninguna medida vio-
lenta, 
EL CONCURSO HIPICO. — U N GI-
NETI-: CAE.—LOS PREMIADOS. 
Valencia, 24. 
E n el Concurso Hípico celebrado en 
esta población, el comandante Spen-
oer cayó del caballo en lo más recio 
de la carrera, y tuvo la suerte de que 
en su caída, que pudo ser fatal, sólo 
recibiera contusiones leves. 
Fueron premiados los señores Spen-
cer, Cabailero y Apat. 
Un gentío inmenso asistió á la ca-
rrera y aclamó á los vencedores. 
SORPRESA DE U N A L I J O DE AR-
MAS. —AUMENTO DE V I G I L A N -
CIA EN L A FRONTERA. 
Huelva, 24 
Las autoridades 'de esta capital han 
intervenido seis cajas de armas que 
aparecieron consignadas al pueblo de 
¡ Almendro, situado cerca de la fronte-
I ra de Portugal é iban destinadas á los 
I revolucionarios realistas. 
Con este motivo se ha ordenado un 
i refuerzo de vigilancia en toda la línea 
i del Guadiana que marca la frontera 
| de esta provincia con Portugal. 
I GRAN .INCENDIO.. — E N L A ES-
CUELA DE TORPEDEROS . 
Lisboa, 24 
Se ha producido un gran incendio 
en los talleres y depósitos de la Escue-
la de Torpederos y de electricidad de 
la Marina portuguesa en esta capital. 
E l incendio fué horroroso y se pro-
pagó destruyendo el edificio y las de-
pendencias inmediatas. 
Las pérdidas han sido enormes en el 
depósito de materiales. 
E N BUSCA D E CONiSPIRADORES. 
DETENCION DE M G U E I R A S . 
Orense, 24 
E n Telleiros, cerca de Monforte, la 
Guardia Civil registró la casa del 
señor Cea, con sospechas de que 
se hallaba allí oculto el jefe realista 
Paiva Couceiro; pero en vez de éste 
encontraron escondido en la casa al 
conspirador Figuedras, el cual fué de-
tenido. 
E P L O 
Nuestro colega E l Día, en su núme-
ro de esta mañana, da cuenta de que 
ya pesan sobre él veintidós denuncias 
y de que hoy su regente y su jefe de 
información comparecerán ante la Cor-
te Correccional, acusados por delitos 
de imprenta. 
Hasta ahora había venido gozando 
la prensa de Cuba de una libertad ra-
yana en el desenfreno; y, á nuestro 
juicio, eso, si perjudicaba a alguien, 
no era al gobierno del general Gómez, 
sino al país y á la prensa misma. 
La nota más simpática, la indubi-
tablemente liberal que había dado la 
presente situación consistía, sin duda, 
en esa excesiva tolerancia, nunca vis-
ta en pueblos hispanoamericanos, só-
lo propia de las naciones sajonas, maes-
tras en el ejercicio de la verdadera 
razón y la democracia verdadera. 
E l mejor mentís y la mejor crítica 
de las exageraciones periodísticas nos 
parecieron siempre la serenidad con 
que el gobierno las dejaba circular, 
como si no las temiese y se sintiera 
inconmovible ante esas pasajeras tem-
pestades del papel impreso. 
Ello significaba un gran espíritu de 
condescendencia inspirado en una gran 
tranquilidad de juicio. $ 
Pero si hemos de juzgar por la i de-
nuncias que pesan sobre E l Día, se va 
á cambiar de conducta; y esto es de 
sentirse porque sucede en las postri-
merías de un cuatrenio presidencial, 
y echará por tierra una buena obra 
de benevorencia y liberalidad, inne-
gable título de gloria para quienes 
la realizaron y habían de dejarla co-
mo histórico precedente, como galar-
dón y enseñanza. 
Mas si á úl t ima hora el gobierno 
quiere destruir esa hermosa obra y 
desea cambiar de actitud, debe usar 
procedimientos claros, enérgicos y ele-
vados, y plantear en el Congreso la 
cuestión de la inmunidad parlamenta-
ria, que se convierte en impunidad pa-
ra dejar sin castigo los delitos de im-
prenta ; costumbre pésima que á nos-
otros nos desagrada por la desigual 
dad que encierra y por lo que .encien-
de y afea las campañas del periodis-
mo. 
Ahora bien: lo que no puede agra-
darnos de ninguna manera es la per-
secución contra los irresponsables de 
la prensa, mientras los verdaderamen-
te responsables gozan de toda inmu-
nidad. Un regente, un redactor, un 
repórter, son simples obreros q îe se 
ganan el pan como otro obrero cual-
quiera, trabajando á las órdenes de 
una dirección, cumpliendo disciplina-
damente lo que ella les manda, sin per-
sonalidad, sin inspiración propia, de 
un modo mecánico. ¿Podr ía exigirse 
al mecanógrafo culpabilidad por ha-
ber copiado un escrito donde su je-
fe incurr ía en responsabilidades lega-
les dentro de la administración públi-
ca? ¿Podr ía castigarse al conserje de 
un banco por los defalcos cometidos por 
los gerentes en la disposición de los 
fondos? Pues esa misma participación 
delictuosa tienen el redactor ó el re-
gente de un periódico cuando redac-
tan ó emplanan los artículos y las in-
formaciones que la dirección inspira 
única y exclusivamente. 
No debe empequeñecer el actual go-
bierno con postreros rigores la buena 
obra de tolerancia que ha cimentado 
durante su administración, dejando 
absolutamente libertad á la prensa pa-
ra que exagerase mas o menos, en per-
juicio quizás de ella misma; pero si ha 
de cambiar de actitud, plantee la cues-
tión en un terreno amplio y alto, y exi-
ja las responsabilidades á quienes las 
tienen de veras, sin que paguen justos 
por pecadores y los pecadores sigan 
pecando... 
B A T U R R I L L O 
Salvajada, la que dice el cable que 
acaban de cometer en Méjico los zapa-
tistas, que son unos aprcciables meji-
canos que entienden por libertad asal-
tar trenes, incendiar casas y asesinar 
y robar á otros mejicanos; segura-
mente porque eso no podía hacerse ya 
mientras gobernó 'don Porfirio, y se 
ha asegurado que el gobierno de don 
Porfirio era una vergüenza nacional. 
Pusieron estos zapatistas una bomba 
de dinamita al paso de un convoy; ex-
plotó ella; los carros se hicieron peda-
zos; los viajeros que quedaron con vi-
da fueron rematados con cuchillos y 
descuartiza-dos sin piedad, 6 los achi-
charraron sin dejarles salir de aquel 
montón de cseomibros encendidos. 
La noticia ha producido indigna-
ción en la tierra hermosa que el señor 
Madero presumía haber sacado de la 
t iranía, y ha horrorizado al mundo cul-
to. Pero, lo que d i rán los zapatistas: 
para eso somos mejicanas, y esta pa-
tr ia es nuestra, y si el gobierno no 
puede acabar con nosotros que sufran 
los indefensos viajeros y que paguen la 
culpa de vivir en Méjico los que ten-
gan algo que perder, á nuestro alcan-
ce. ¿Acaso en los Estados Unidos aun-
que jamás se haya hecho esto, no hay 
también ladrones de trenes? Pues que 
no vengan á damos lecciones de buen 
gobierno; cada uno en su casa es due-
ño de sus acciones, y por algo y para 
algo ayudamos á derrocar el viejo des-
pótico régimen. 
Y no es lo peor que los zapatistas 
digan esto; lo peor será que ha'b?*á me-
jicanos honrados y decentes que, n i en 
presencia de esto, considerarán patrió-
tico propender á que no más suceda, 
si el vecino había de ayudar. 
" N o ; nada.que no sea sola y excla-
sivamente nuestro; antes que la civi l i -
zación, la bandera; antes que la hunut-
nidad, la soberanía. Arréglese ello en-
tre mejicanos si puede ser; y si no ro-
ban unos y mueran otros, pero nadie 
ose tocar el ánfora sagrada de los idea-
les generosos de Morelos y J u á r e z . " 
Es la hermose en apariencia, la fatal 
teoría reinante, hasta en mitad del mar 
Caribe. 
Por conducto de mi inteligente ami-
go José Poncueva, recibo dos folletos y 
un libro, de los cuales es autor el señor 
Galdina Negri,, Director del Observa-
torio Astronómico en la Universidad^ 
Nacional de la Plata, y sismólogo de 
bien ganada fama. 
Un folleto trata de las "constantea 
s í smicas" ; otro de "velocidad media 
aparente de las ondas"; el libro es an 
estudio científico, muy detallado y 
comprobado por la observación de la 
"velocidad 'de propagación de las on-
das s í smicas" ; trabajo que fué presen-
tado al Congreso Internacional l e 
Buenos Aires y que acusa en el autor 
una solícita dedicación á esos comple-
jos dificilísimos problemas que el 99 
por ciento de la humanidad no com-
prendemos. 
E l señor Negri, tan estimado por su 
talento en los centros de cultura de 
Sudámérica, al solicitar de nuestra 
paisano Foncueva un ejemplar de su 
medesto útilísimo libro de "Propaga-
ción científica" por mí tan ardiente-
mente celebrado, ha hecho muy bien 
enviando á Cuba siquiera. estos Jos 
ejemplares de sus profundos estudios; 
porque aunque del destinado á mí po-
ca uti l idad sacaría nuestro país, si no 
fuera que voy á enviarlo á quien lo 
aproveche mejor—4 don Pedro Gira.lt 
—el otro por lo menos ha venido á ma-
nos que pueden saborear y luego vul-
garizar sus enseñanzas. 
OVO querido compañero ha rá segura-
mente un examen consciente de las ob-
C 2523 15-15 Jl, 
G H L O B O N A P T H O L E U 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, R E -
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N I D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. = 
LINPNER & HARTMAN 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
C 2437 alt. 
cuas m i m m 
L i b r e s de riesgre de h u m e d a d , 
«í-»r«>íj t izadas á poraeba de fttegro 
y ladrones. 
AEAL1IGE, MAETIHEZ I Cía. 
! San Igr»acio 2 3 . H a b a n a | 
C 2267 alt. 
T U R A 
LA MEJOR DE TODAS OJO COM LAS IMITACIONES. 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAS MATURAL. S3 EL ESTUCHE OBISPO IO  
82T8 13-14 J l . 
T A R J E T A S • D E ® B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE C ON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 33 Y 35. R a m b l a , B o u z a y C i a . telefono a-1866 
C 2356 Jl. i 
FUERA CASPA-NO MAS CALVOS 
C E F I R O ORIENTAL D E L Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C »14 104-7 M. 
i LOS DUEROS DE INGENIO 
No se dejen engañar . E l "Virador paten-
tizado ARABTfJO," es el mejor y más eco-
nómico, siendo montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales fig-nran 
en su construcción. Se garantiza el éxito, 
OficinaB: Obispo 56, altos, A. R O D I L A R A N -
GO. Te lé fono A-8483. 
C 2895 alt. 15-2 J l . 
T I N T U R A F R A N C V E G T A L 
JARDIN " E L J A Z M I M " 
SAN" L A Z A R O E I N F A N T A 
Se realizan m á s de 10,000 frutales del pa í s 
y extranjeros, clases y t a m a ñ o s desde un 
pie hasta 2 metros y 2%. Cocos, á lamos y 
Eucaliptus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas finas para adornos de 
salones. Te lé fono A-3853. 
8586 8t-22 8d-23 
¿QUIERE V S T E D G A N A R D I N E R O ? 
Compre nuestros polvos para teñir marca 
"Faraos." Cualquier persona puede teñir. 
Por 10 centavos el paquete ¿puede teñir cin-
co vestidos. Todos colores y no hay com-
plloaclonts. Bazar Ing lé s , Galiano 72. 
C 222? 26-26 Jn. 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL D R. R. D. L O R I E 
E l remio m á s rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ^lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 Jl . 1 
D E MOMENTO L E PODEMOS H A C E R 
cualquier botón que usted necesite. Lo mis-
mo que si desea plisar a l g ú n vuelito. Pone-
mos los ojetes á casi todas las corseteras. 
Somos los preferidoo para ese trabajo. B a -
zar I n g l é s . Galiano núm. 72. 
C 2228 26-28 Jn . * 
O H . G A B R I E L ü . U N O A 
De la facultad de Parí» y Escue la de Vicna 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultan de 1 ¿ 3. Amistad nfim. BD. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2303 Jl. l 
VINOS . . . . . . . . . E L IRIS 
AZAFRAN . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 122» 
H A B A N A 
7965 26-8 JL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y 




Estoy convencido; qnien 
es lo 
C u b a C o t a i 
FINOS. m i ^ í m 
OAUANO 97-TEL. A-39 
C 2565 alt 4-20 
I E R R A V I V E S , d e A v e l i n o G o n z á l e z y t 
jj ALMACEN DE MADERAS del Norte y del País, para materiales 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 . - H A B A N A 
Cable, Telégrafo: "VIVES/'-Teléfono A.2094. 
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servacionea y conclusiones 'del ilustra-
dísimo Director del Observatorio de la 
Plata v Fonc-ucva por su parte utili-
zará esos conocimientos cu su noble la-
bor de vulgarización científica. 
Aquí, sin Belén, poco se practica en 
oso de sacudimientos de la costra te-
rrestre- v aún en lo que solo se reüc-
re á las* perturbaciones atmosféricas, 
Gangoiti, Sarasola, Carbonell. . . son 
poros á estudiar con más recursos cjue 
los Foncueva, los Soler y los Faquine-
to: bien intencionados con vocación 
pero sin la .protección que en otros paí-
. r s so ofrece á los que se dedican á esa 
fase del progreso humano. 
* 
Da cuenta E l Tnunfv de los traba-
ios que viene realizando una comisión 
norteamericana en nuestros puertos; 
• de rectificación de nuestra situación 
geográfica" dice el colega. 
ingenieras civiles y telegrafistas, 
asociados de oficiales de la Marina de 
los Estados Unidos. Jian praeticado ya 
sus trabajos en Onantánamo, Santiago, 
Gibara, Preston, Baracoa, Maisí, Nue-
vitas, Isabela y Cárdenas; los practi-
can ahora en Batabanó L a Ooloma 
v continuarán hasta terminar su tarea 
rectificadora. 
¿Para hacer un mapa más exacto y 
completo de nuestro país? ¿pero sólo 
midiendo alturas y sondeando profun-
didades en los puertos ?; ¿ para conocer 
mejor la posición de cada uno, sus con-
diciones naturales de defensa, su si-
tuación respecto de Panamá y en rela-
ción con la vía que han de recorrer los 
buques del Norte cuando aquella gi-
gantesca obra haya concluido! ; Cual-
quiera conoce los secretos de la políti-
ca militar del vecino! 
E l popular diario liberal tiene buon 
cuidado de hacer saber que esa Comi-
sión funciona previo acuerdo de ambos 
gobiernos; es decir que los americanos 
han solicitado permiso del nuestro -pa-
ra sus observaciones. Debe ser así, Pe-
ro también pudiera ser que no lo solici-
taran ni nosotros pusiéramos dificulta-
des. ¿No se colaron sus acorazados en 
la Habana, su crucero "AVashington" 
no se coló sin pedir práctico ni esperar 
la visita sanitaria, y no están seguros 
los yanquis de nuestra debilidad para 
oponernos al menor de sus deseos? 
E n la incierta y precaria situación 
política internacional en que vivimos, 
ciertas cortesías y ciertos deberes de 
respeto pueden ser atropellados por el 
fuerte, impunemente. Otra cosa sería 
el, obligado por sn palabra solemne y 
frente á la censaira mundial, la reali-
dad de nuestra soberanía fuera par él 
mismo proclamada y defendida, 
Pero eso dicen mis mnigos que es co-
sa de medrosos y de espíritus sin fe. 
Rápidas. 
Dadme hogares honrados y leyes 
justas, y no me importa cómo se llame 
•vuestro gobierno: República, Dictadu-
ra, Imperio. 
—Sacrificios do vanidad y transac-
ciones con el adversario: he ahí el se-
cretó de una buena política nacional. 
—No se cambia de patria como de 
casa, ni de bandera como de camisa. 
Por eso no se dan en alquiler las pa-
trias ni se venden por arrobas los sím-
bolos. 
—Cuando en el bregar de la políti-
ca se llega á la denuncia artera, el que 
la hace se-rebautiza: ahora se llama 
Iscariote. 
— E l primer deber de un ciudadano 
honrado es trabajar; el segundo ins-
truirse. Sin haberlos cumplido, no hay 
razón para reclamar, ningún derecho. 
—En un país donde los ganaderos 
quieren regir la Academia y los lisia-
dos defender la patria, estadistas y 
pensadores harán calceta. 
—Para que un pueblo pueda vivir 
en posesión de sus derechos, ha de 
aprender á oír sin miedo todas las opi-
niones y discutir sin ira todos los an-
helos. Odio y cobardía no son precep-
tos del código de la libertad. 
—Los libertarios persiguen, con la 
lámpara de la poesía en la mano, á tra-
vés de las encrucijadas del destino, un 
hermoso ideal. Pero los pueblos con-
vulsivos no pueden presumir de haber 
encontrado el suyo, ni con ni sin lám-
para de idealismOj ínterin padezcan su 
epilepsia. 
JOAQUIN N . ARAMBURiU, 
L A P R E N S A 
En lo del militarismo reeleccionista 
parece que hubo un presuroso arrea-
miento de velas. 
iSoplaron reciamente vientos contra-
rios y hubo que torcer el timón. 
Conviene sin embargo advertir que 
no fué, según parece, el general Gó-
mez quien izó las velas reeleccionis-
tas. 
E l Gom&rcio habló con Ferrara. 
E informa: 
Nos manifestó el doctor Ferrara 
que, en efecto, había celebrado en la 
tarde del último lunes una extensa 
entrevista con el general José de J . 
Monteagudo, y que en ella éste habl'án-
dole como antiguo amigo y compañero 
é inspirado solamente en fines patrió-
ticos, toda vez que no puede ni quiere 
mezclarse en las luchas políticas del 
país, le había conferido el encargo de 
que le hablara al doctor Alfredo Za-
yas y le hiciera presente que. dada la 
popularidad que en estos últimos tiem-
pos ha adquirido el general José M i -
guel Gómez, popularidad que Montea-
gudo dice conocer perfectamente por-
que ha pulsado la opinión en el inte-
rior de la Isla de donde, acaba de re-
gresar, y aunqac sabe que el criterio 
del general Gómez es opuesto á la ree-
lección, le parecía una, fórmula salva-
dora y necesaria para el país, que se 
fuera .á ella en los cargos de presiden' 
te y de vicepresidente do la República, 
creyendo que si el partido liberal y los 
] ni sinos amigos de Zayas le proponen 
al general Qólnez esa solución, ól la 
aceptaría. 
Agregó Ferrara que ante la insis-
tencia del. generai Monteagudo según 
el cual muchos amigos de Zayas 
pensaban de la misma manera que ól, 
habló con el y ice presiden te de la Re-
pública. 
Pero Zayas contestó que seguía cre-
yendo en la sinceridad antirreeleecio-
nista del general Gómez. 
Y en la eficacia y legalidad de la 
Asamblea .Nacional del 15 de Abr i l . 
Es muy natural que Zayas piense 
así. 
Lo raro, lo estupendo hubiera sido 
que hubiera pensado lo mismo que 
Monteagudo. 
Sobre el mismo fantasma del milita-
rismo discurre E l D í a : 
Por mucho que se niegue la persis-
tencia de semejante aspiración hay 7e-
hementes indicios que la delatan, ó que 
por lo menos señalan una visible pro-
pensión á endiosar la fuerza y á rodear 
el gobierno del general Gómez de cier-
to ambiente de militarismo con sus r i -
betes de amenaza. Hoy mismo constitu-
ye una escabrosa actualidad el banque-
te de militares y paisanos que se ofre-
cerá al general Monteagudo en un tea-
tro ó en otro sitio público. No será éste 
un acto político, pero hay que conve-
ni r en que lo recuerda por ese mismo 
alarde del banquete á que tan aficio-
nados se muestran los políticos propia-
mente dichos.. 
Después de lac victorias del Ejército 
casi siempre suelen seguir soplando 
aires más ó menos fuertes de milita-
rismo. 
Sin embargo, el general Monteagudo 
ha declarado terminantemente que 
odia el caudillaje como aciaga plaga 
de las repúblicas hispano americanas. 
Y es muy sabia declaración esta del 
general .Monteagudo. 
Sobre su sinceridad no somos nos-
otros los que hem'Os de discutir. 
En cuanto al banquete que se ofrece 
en el parque á las tropas, no percibi-
mos en el á la verdad, n ingún olor á 
militarismo. 
Es á los soldados del Ejército, ven-
cedor de la rebelión, á los que salvaron 
al país de la más grave .y peligrosa 
perturbación, á los que se obsequia ic 
algún modo, siquiera para resarcirlos 
de los riesgos y penalidades de la cam-
paña. 
Y se los obsequia con un banquete 
público. 
•Con un homenaje que tanto menu-
dea aun en honor de cualquier politi-
quillo cuya página de méritos quizás 
este todavía en blanco. 
Como nuestros lectores saben ya, 
los matadores de los cuatro volunta-
rios de color en Boquerón han sido 
condenados á muerte por el Consejo de 
Guerra. 
Y dice E l M undo: 
Según nuestras noticias el Presi-
dente de la República aprobará el fa-
llo del Consejo, conmutando la pena 
de muerte impuesta, por la inme-
diata. 
No nos sorprende la notticáa. 
E l ' general Gómez en los años que 
ocupa la presidencia no ha firmado to-
davía ninguna pena de muerte. 
Nos parece muy natural y hasta ló-
gico, dentro de esta norma de conducta 
trazada por el general Gómez, que de-
see salir del sillón presidencial sin 
que entre sus recuerdos y en su histo-
ria haya una sanción de sentencia de 
muerte. 
Nosotros respetamos profundamen-
te este decidido propósito del general 
Gómez que entre los penosos deberes 
de la Justicia, lleva en sí un noble sen-
timiento de clemencia y de humani-
dad. 
Además ¿quien es capaz de medir y 
ahondar con estricta justicia los cie-
gos apasionamientos de la guerra, 
siempre fatalmente cruel y sangrienta 
por su propia naturaleza t 
Quizás sea ya bastante la sangre de-
rramada en el campo del combate al 
frente del enemigo. 
Ya la rebelión se sofocó. Ya ha soa-
reido la paz siempre benigna y gene-
rosa. 
Hagamos por apartar la memoria de 
los sombríos errores de la campaña. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
| T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
Después de varios telogranias d? 
Turquía, cuya veracidad afirmaba el 
silenció de Italia, el Gobierno de Ro-
ma se ha visto obligado á confesar | 
que su escuadrilla de torpederos rea• 
lizó maniobras de carácter hostil en la j 
boca de los Dardanclos, salicn lo los | 
pequeños barcos no muy bien libra-1 
dos de la escaramuza. 
Me parece un error el llevar la que-
rrá al estrecho, aun teniendo en Cuen-
ta lo nulo del factor naval turco. Con 
ello se demuestra al Imperio Otoma-
no lo peligroso que os el buscarle en 
su propia casa y hacerle caer en la 
cuenta de que la resistencia pasiva en 
que está encerrado es el mejor proce-
dimiento para seguir la guerra con 
Italia. 
Pero no es este asunto el que pen-
saba abordar. El objeto que me pro-
ponía no era otro que analizar el f in 
perseguido por Italia para hacer i lar-
des en los Dardanclos. 
¿Acaso se ignora en Roma lo que 
es el estrecho? No cabe pensar tal co-
sa ; allí se sabe que ese canal, de cerca 
de diez leguas de largo, tiene sin .os 
tan estrechos que las baterías de uaa 
y otra costa t a rda r í an unos cuantos 
minutos en dar buena cuenta de la 
mejor y más lucida escuadra. 
Los fuegos cruzados de cañones de 
gran.calibre, las l íneas de torpedos .fi-
jos y los torpedos automóviles, las 
minas flotantes y cuantos otros recur' 
sos pone al alcance de la topografía 
del terreno la ciencia mil i tar de for-
tificaciones y defensas, hacen poco 
menos que imposible el forzar ese pa-
so, aun en el caso, poco probable, de 
admitir una sorpresa. 
Habr ía que sumar á lo expuesto, el 
que los torpederos turcos, por pocos y 
malos que sean, si habr ían de resultar 
impotentes para batir una escuadra 
en alta mar, serían lo bastante para 
esperar escondidos en los puntos es-
cogidos de antemano, á f in de caño-
near al acorazado ó crucero que tor-
pedeado con saña implacable durante 
un recorrido de cincuenta kilómetros, 
hubiese conseguido escapar por arte 
de milagro. 
Desconozco con exactitud las forti-
ficaciones fijas con que cuenta el tur-
co en los Dardanelos. Sé que entre las 
permanentes que ya existían, había 
bater ías Krup de treinta centímetros, 
piezas de costa que son bastante res-
petables. 
Es de suponer, sin anotar las defen-
sas marí t imas, que algunos trabajos 
de fortificación se habrán llevado á 
cabo desde que empezó la . guerra, 
pues de sobra se conoce en Constanti-
nopla que forzados los Dardanelos, el 
imperio de la Media Luna en Europa 
du ra r í a lo que el canto de un gallo. 
Es imposible admitir que en Roma 
se ignore tedo esto. ¿Cómo es m i 
expone á peligros ciertos Uü0g e,So 
cines (lnc' f;Jc ocurrirles algo, será a ^ 
lado por iurquia como victoria n( •' 
l iva y elevaría la moral en el mün1' 
v el eierc to, nov en exlremn i ' • i , ' 1110 doprL mi (i a . 1 1 
Esto es lo ((lie no me he podido 
pliear. no obstanie discurriv i 
ii i i • ^Obra ello con vei Jaaero ínteres ni i • • ' * 'Creo que tenga ol ra explicación qno p| 
siderarlo como uno de tantos error 
que en la guerra se cometen ereyen 1? 
en la buena eslcdla con míe -í \rrt 
suele el exilo coronar las osadías 
Cuando la guerra hispano-yammj 
los buque americanos hicieron alarrl ' 
de sn poder cu .Matanzas, en Cácd. 
ñas y en otros puertos de la RepftbK 
ca. En la Habana se concretaron l 
sostener el bloqueo á prudente d i ' 
tancia. pues un buque echado á piqu¿ 
(lo más probable si se hubiesen api'0, 
ximado) hubiese representado un ie. 
sastre, al que con sobrado talento no 
quisieron exponcrse. 
Las fases de una guerra, sin embar; 
go, están sujetas A trabajos de can. 
cillería, y quien sabe si lo que á mj 
juicio es un manifiesto error, resulte 
una combinación preconcebida tü 
acuerdo con Alemania y Austria y ta! 
vez de Rusia. 
G. R. ' 
A 
El señor Erncst Gaye, consignata-
rio en esta plaza, de la "Compagni» 
Genérale Trasatlantiqne." ha recibi-
do el siguiente aerograma del vapor 
francés '^La Navarre." que salió de 
este puerto en la madrugada del 16 
del corriente. 
Julio 23, 1912. 
C 108 Radio Flores " L a Nava, 
rre," 10. 
E . Gaye.—Habana. 
Al norte islas Azores. Buen tiempo. 
Todo bien. 
Roch, capitán. 
C O S I U R E R 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes. adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-28 
N I A D 
S e a c a b a n de recibir en 
Rayas , Cuadros, Tornasol , 
Pompadour y Fleco e n = = 
F I N D E S I G L O 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y A-7237 
V O L C A N " ! ES UNA MARCA 
un nuevo FERTILIZANTE. 
C 2534 12-16 
MARCA REGISTRADA 
. G A R C I A U B A I M 
- H A B A N A — 
SU análisis químico 
y el modo de usar-
se es completamen-
te diferente á los 
demás abonos. 
I . O N O I N K S 
FIJOS C0M8 I I SOL 
U S 
O U E R V # Y SOBiSI f i i eS 
Muralla 37 A. altos 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía. San Rafael 32. 
P I D A S E N U E S T R O F O L L E T O . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro i Ampliaciones hasta de tamaño na-
Apartado 636 | tnral. 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S USA E L MA YOR B E N E F I C I O N E T O . POR QUE 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
39—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida ai terreno. 
4 o ~ E l residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
59-—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
S U USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes i 
S W I F T ©• C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 H A B A N A . 
C 2570 alt. 3-22 C 2378 alt. 3-3 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
DE E S P U Ñ H 
DISCURSO de don Ra-
fael María de Labra 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
(Cohttnúa) 7 
' De todas suertes, me parece evidente 
que las actuales relaciones de España 
:on Portugal y la América latina, aventa-
jan en viveza, amplitud, alcance y urgen-
cia, á todas cuantas deban preucupar a 
luestros estadistas; y que aquellas rela-
ciones están determinadas por circunstan-
cias especiales geográficas, económicas y 
políticas. En este juicio, que expongo 
ion todo respeto, influyen dos datos de 
lúe me parece imposible prescindir en 
íste momento. 
Estos son: e! primero, la presencia en 
•sos paires de muchos miles de «spafioles 
iw^ en olios viven constantemente, y 000 
''los aparecen fuertemente identifleados 
)or su número, sus intereses y su intimidad 
íada. vez más viva, con los naturales de 
Mjuellas atractivas comarca*. La fuersa 
f la org3ni?acióti de esos españoles al 
•tro lado de los mares y constante y 
fccaa relación con U Madre Patria au-
onzaji á, decir qua constituyen COEOO uns 
erdadera * Ilutación de EspafU. fuera da 
us fronteras oficíales. --i«ra c« 
E l segundo dato es la pnjanja, con ^9 
en estos últimos años y después de un pe-
riodo muy triste de nuestra vida política, 
se ha presentado y sostiene en nuestra 
Península el anhelo de una calurosa apro-
ximación á aquellos Pueblos hermanos, 
cuyo alto valor proclaman, de una parte, 
nuestros intelectuales y, de otra, la masa 
popular que nutre principalmente la emi-
gración á América, señalando, quizá, por 
Instinto, el derrotero de una nueva Po-
lítica internacional. E n tal sentido y por 
tales consideraciones se ha podido decir 
que Portugal y la América latina comple-
tan y vigorizan la Personalidad Interna-
cional Española. 
Estas mismas consideraciones obligan 
á especiales actitudes y gestiones que re-
sultarían punto menos que ociosas, sobre 
todo en estos momentos, tratándose de 
las relaciones de España con otras Nacio-
nes. 
A mi humilde juicio, la empresa de la 
Intimidad hlspano-americana é hispauo-
portuguesa, no puede reducirse á una em-
presa puramente oficial y, á una acción 
exclusivamente diplómatica. Esa es una 
que pide la solicitud expulsiva del Go-
bierno, pero también y quizá, sobre todo, 
la acción entusiasta y perseverante de la 
Sociedad española, la cual debe estimar 
no sólo lo que valen y representan para 
varios fines las regiones próximas ó leja.-
ñas á. que aludo y la disposición de los 
Gobiernos, los políticos y los intelectua-
les de las mismas, sino lo que suponen 
y pesa-n y pueden los dos millones y me-
dio de españoles que allí viven, y que 
constituyen quizá el primer medio y la 
más aparente razón da actualidad' d® 
nuestra reflexiva acción internacional 
En el miemo orden Idea? hay que 
sostener que el empeño de que hablo—y 
Blngularment.<* el empeño hispano-ameri-
cano—no puede reducirse al intercambio 
intelectual, literario, pedagógico y univer-
sitario, ni á las exigencias y maneras de 
una empresa económica y de mero trato 
mercantil, ni á la estimación de los es-
cenarios y mercados extranjeros, por aque-
llos motivos de Humanidad, 6 aquellas 
razones de Orden público, ó aquellas exi-
gencias de una regular Administración, 
que han determinado en estos últimos 
tiempos los reglamentos referentes á la 
emigración más ó menos libre. 
Sin negar el valor de todos estos puntos 
de vista, y creyendo que todos esos in-
tereses tienen su lugar (así como el in-
terés diplomático) en el grave negocio 
de que trato, entiendo y proclamo que 
todo ello es inferior (con ser importautí- ; 
simo y atendible) al interés político y 
de alta trascendental Política, de la obra I 
que señalo y -en la cual creo compróme-| 
tidas. con la suerte de España, causas , 
de mucha fuerza que se relacionan con ] 
la Política mundial contemporánea. 
Por esto y por circunstancias favora- j 
bles producidos ó reveladas en estos úl-
timos meses, durante los cuales el movi- j 
miento de simpatía hispano-amerlcano ha I 
salido del círculo de las manifestaciones 
Oficiales y de las demostraciones de los 
Centros gubernativos, acadómicos y lite-1 
ranos de España, para entrar en la es-! 
fera de las manifestaciones populares; i 
por todo esto digo, me parece oportuno 
repetir aquí, lo que con frecuencia he di* 
cho en otras partes respecto de la nece- i 
Sld&d de dar gran amplitud á, la empreea, 
que debe ser estimada coroo empeño to-
t i l y nacional, i que están obligados á , 
contribuir todos los elementos de la So-
ciedad española 
Al 'lado de este pongo ciertas eoaside- , 
raciones particulares y quizá, esenciales : 
para la eficacia de la acción oficial y de la 
gestión social en este empeño. 
E n primer término, se impone afirmar 
que se parte siempre del supuesto de la 
perfecta independencia y soberanía de to-
das las Naciones referidas; y que la .Es-
paña contemporánea no pretende direc-
ción, supremacía ni hegemonía de géne-
ro alguno, considerándose satisfecha con 
vivir en la Intimidad con aquellos Pue-
blos y con ser considerada, en el con-
cierto de esas Naciones, como una herma-
na, y, á lo sumo (y esto tratándose par-
ticularmente de América y por motivos 
extraños á su propia voluntad), como la 
hermana mayor, obligada por razón his-
tórica á la guarda y defensa solícita y 
especial de los papeles, las tradiciones y 
los antiguos prestigios de la gran fa-
milia hispánica. 
Luego importa mucho evidenciar que 
aquella Intimidad no es un mero y puro 
interés de España. Sin duda, como antes 
he indicado, en ello y luego en la pros-
peridad y el prestigio de las Repúblicas 
latino-americanas y de Portugal, perfecta-
mente soberanos y con valor sustantivo, 
y con carácter y fines propios, sin duda, 
ha de encontrar la causa española gran-
des recursos, elementofi de fortificación y 
vjda. base y oportunidad para iniciativas 
y expansiones que vigoricen su acción eo 
caminos y empresas correspondientes á 
su papel histórico, que no ha. sido un me-
ro incidente ni una distracción pasajera 
y caprichosa. 
Todo eso es verdad, no hay por quá ni 
para qué negarlo, ni reducirlo, ni atenuar-
lo Pero no menos cierto es %ne> acuella 
aproximación y aqu*Ua intimidad í^astl-
tuyen también un positivo interne de esos 
Pueblos hermanos, porque favorecen y ro-
bustecen su propia y singular Personan. 
dad y mantienen au carácter ibérico ó 
hispánico (según los casos y los países), 
ya afirmando la Identidad del origen y 
de los compromisos comunes en el trato 
con otros Pueblos y frente á políticas con-
trarias absorbentes, ya utilizando el vi-
gor y el prestigio de los millares de es-
pañoles que en aquellas tierras viven (so-
bre todo en las americanas), y en ellas 
son uno de los más considerables elemen-
tos políticos, económicos y sociales. 
Carezco de tiempo y de espacio para 
discurrir del modo debido y atrayénte so-
bre este importantísimo extremo, cuyo 
examen conduce á determinar cuál es el 
interés común actual de la acción con-
certada de España y de las Naciones á 
que me refiero. 
Ese interés de ninguna suerte consiste 
en la confusión de caracteres, ni en la su-
presión de los matices y las notas parti-
culares de la gran variedad hispánica; 
porque de esta suerte se quitaría al em-
peño una gran parte de su fuerza y se 
excusaría arbitrariamente la influencia del 
medio distinto en que tiene que desarro-
llarse nuestra gran familia. 
No se puede ni debe prescindir de que 
España está en Europa y de que la so-
ciedad latino-americana está formándose 
con la cooperación de millares de emi-
grantes de todos los países del Mundo 
y en relación directa con la América del 
Norte. Hsy que contar con todo eso. que 
no quebranta la razón y el fin de la 
empresa á que me refiero, sino que la con-
diciona y aun la explica. 
Quizá con nj4s espacio y desahogo pu-
diera proporcionar bastantes datos para 
definir el carS-íter ibero-»merica.no y ex-
plicar a! objetivo d® la pólítica interna 
cional que en el aludido tcneiert^ d» ĉ op 
Pueblos hermanos descansa y determ.na 
la razón, la manera de ser y el modo de 
obrar de tal concierto en el e60*"1̂  
mundial y para los superiores fines hun 
nos. E l tema es imponente y, por ü 
gracia, hasta ahora poco tratado por nu 
tros maestros y nuestros políticos, a i 
sar de que se relaciona con un ^ P ^ ^ 
considerable de nuestro OTáen & 
muy necesitado de claridad y njeza 
el señalamiento de sus fines y de * 
• medios. Por esto mismo el tema no 1 
I de ser discutido de pasada. ^ 
Lo indico ahora (proclamando sU 
vedad y trascendencia) para el so10. "ja 
to de sostener la superior ^oxysen^ y 
i de que dentro y fuera de nuestro 1 ̂  ^ 
i por motivos y para fines diversos, se. na) 
prenda que la Intimidad iber^a ^Lesi-
no es ni puede ser una exclusiva ne ^ 
dad de España, cuya misión actu muCiio 
I ferencia y tiene que diferenciarse ru 
de la que tuvo en otros tiempos ^ 
i ponderancia y representación casi e() 
i sales. Y lo señalo también con ei ^ 
I de Invitar á personas competentes 
i torizadas para estudiar y ^^f1-, ¿Qr con 
i ría, sobre la cual ya no es dincu pe. 
' abundantes fuentes de conocimien^. 
I ro no debo ni puedo pasar de au • ^ 
Por otra parte, conviene tar0 ue las 
! cho que nos demos cuenta áQ y 
1 notorias susceptibilidades p0¿ y los 
¡ americanas, en punto al caJ .¿(¿j, nO 
compromisos de la Intimidad gie-
i constituyen dificultades invencioje» ^ ^ 
nos contradicen eficazmente, po* r 
cuerdo de diferencias de cara2 r ^ ^ 
versldad de tradiciones, el ^ $ ¡ 9 
intereses, los sentimientos y * nV.\A^ 
i razón histórica que acreditan - ' ^ c z r * 
fundamental de la Familia ' b ^ 3 ' ^ (itítef* 
6 puramente hispánica V liift*' 
! minado su acción fecunda «» 
ris y la vida total del Mundo. 
1 tfontinMWl' 
D I A R I O DE L A MARINA.—ÍE/cftdón de la tarde.—Julio 24 do 1012 
Ei Padre Reboredo 
Ha regresado á Las Martinas des-
rpués de haber permanecido unos días 
en esta capital, nuestro buen amigo 
el presbítero don Casiano Reboredo, 
cura párroco 'de dicho punto. 
.El Padre Reboredo es un sacerdote 
que por su carácter franco y servicial 
ha sabido captarse el cariño y el res-
peto de sus feligreses, lo que hace que 
•goce de gran popularidad en la im-
bortante parroquia que regentea. 
Además de ejercer á conciencia su 
ministerio, es el P. Reboredo el conse-
jero de cuantos á él acuden «n consul-
ta, el mediador entre los mal avenidos 
v el " p a ñ o de l á g r i m a s " de los po-
bres. Por eso os bien querido de to-
dos y goza del más elevado concepe'o 
en la comarca vueltabajera donde 
desempeña sus funciones sacerdotales. 
El .agente de Grobernación señor 
SilT-erio, telefoneó esta mañana desd-3 
Marianao. dando detalles del inasíl-
dio ocurrido en el antiguo hotel 
" L a Lisa ." 
En las primeras horas de la madru-
gada advirtióse en el hotel las señales 
•del siniestro, por el abundante humo 
que -de allí salía. 
A poco tomó el incendio incremen-
to tan notable, que no obstante los es-
fuerzos realizados, el edificio quedó 
totalmente destruido. 
Por fortuna no hubo desgracias 
personales que lamentar. 
n i c a 
LA TRANSMISION DE L A PESTE. 
—RESULTADOS DE L A COMI-
SION INGLESA. 
Como la India inglesa es uno de los 
países donde más estragos causa la 
peste, las autoridades sanitarias in-
glesas han dedicado al grave proble-
ma seria atención, y la comisión téc-
nica especial, encargada de investi-
gar los puntos principales relaciona-
dos con la manera de extenderse y 
propagarse la enfermedad, ha rendi-
do un interesante informe, del cual 
e? l i t i l extractar los ciatos prin-
cipales, que conviene tenga en cuen-
tp el público, ya que si bien parece 
en la ocasión presente dominada la 
epidemia en Puerto Rico, y en algu-
nos otros lugares de América, se 
mantiene endémica la terrible enfer-
medad, conviene que estemos siem-
pre prevenidos, con tanto más moti-
vo, cuanto que las medidas de pre-
caución necesarias para poner nues-
tra cimlnd á cubierto de los ataques 
de la peste, son de fácil ejecución y 
de seguro resultado, si se cumplen 
cuidadosamente. 
h.De los resultados de las iivestiga-
píones de la Comisión inglesa, se po-
ne en evidencia el hecho de que ge-
neralmente al desarrollo de la peste 
entre las personas, precede la apari-
ción y propagación de la enfermedad 
entre las ratas, y por lo común, la 
er.fonnedad hace su aparición entre 
los hombros en la misma zona en que 
se encuentran las ratas infectadas. 
De los distintos medios de infec-
ción que podrían considerarse posi-
bles, teóricamente, es preciso ó des-
cartar completamente ó no dar im-
portancia más que á la " t r ansmis ión 
por intermedio de la pulga." Es un 
hecho estudiado y comprobado que 
el bacilo de la peste se multiplica en 
P! intestino de la pulga; y con obje-
to de determinar de una manera in-
ri n dable el papel transmisor dé la 
pulga entre las ratas, la comisión ve-
rificó numerosos experimentos, en 
Ins cuales comprobó que siempre que 
Iftabía contacto entre las ratas enfer-
mas y las sanas y había pulgas, se 
transmitía la enfermedad de unas a 
otras; en cambio, cuando en casas 
dispuestas especialmente, absoluta-
pjénte sin pulgas, se soltaban infec-
tadas, enfermas con peste, pero des-
provistas de pulgas, entre ratas sa-
ÁM. estas últ imas no contraían la en-
medad. á pesar -de la vida en común 
Que hacían. Esto demuestra, del mo-
flo más conchiyente. el papel de la 
pulga en la transmisión de la peste. 
La transmisión de la enfermedad 
de la rata al hombre se realiza por 
P! mismo mecanismo, por intermedio 
de la pulga ; bien que éstas inocule 
sus bacilos junio con la saliva al pi-
car, bien que deposite multi tud de 
bacilos sobro la piel del sujeto al ve-
nfifíir la deposición de sus heces, y 
tttté al rascársc éste, so inocule los 
bacilos por las pequeñas efraccione? 
que se producé en la piel al rascarse. 
Por supuesto, que es posible qu*c á un 
individuo lo salte á las ropas una ó 
^ás pulgas infectadas, y que sin ha* 
fcerlé daño á él. más tarde el mismo 
?1ijeto las transporte en su ropa y va-
yau á posarse sobre la piel de otro 
individuo, que contraiga á su vez la 
táiérmedad, de manera que el prime-
U Véñga á por un portador ineons-
íientcs d.. ]tl pnfpi-mpelad, por llevar 
íó^gígo li? pulga iñféctad-j 
El Wl . igró ¿ápitál ép, ^tuéi. h ^ül* 
11. SóláüdfUté cuiM<!> 1* «nfftmé^ 
^ d *fí¿ti, IB tói-m. i i ¿ n i ñ M c 4 éi 
tóajMó es pasible que $<* r ^ Ü ^ el 
• oíé-lío ét\ air<». fniéF "n-
fórmo Xqé'té ni qiré eran 
báéilos al tosér y ál ex-
'oij tá ¿"i 
^¿ttáad d( 
^é esto; 
^ la acci 
denles se deduce 
damentft] üd4 
campaña contra la peste ha de con-
sistir en combatir "pulgas y ratas;" 
las primeras por ser directamente el 
modo de t ransmis ión; las segundas 
porque en ellas viven y se infectan 
las pulgas. 
Por consecuencia, entre nosotros es 
preciso no economizar esfuerzos ni 
gastos, para llevar al aniquilamiento 
do las ratas y para poner nuestra po-
blación y nuestras viviendas á prue-
ba de ratas. Por difícil que esto pa-
rezca, con una acción constante, que 
no se detenga el prijner é'/ito, puede 
lograi-sc este brillante resultado y 
con él resguardarnos de un modo 
cierto, seguro y eficaz dé futuros y te-
mibles ataques de la peste bubónica. 
LOS IMPORTADORES DE V I V E -
RES Y LA S A N I D A D . 
Los importadores de víveres se reu-
nieron nuevamente, en la mañana de 
hoy, en el salón de sesiones de la Lon-
ja del Comercio. 
Dió cuenta la comisión nombrada 
en la asamblea celebrada ayer, de sus 
gestiones cerca de las autoridades sani-
tarias, cuyos resultados favorables pu-
blicamos en nuestra edición de esta 
mañana. 
La asamblea por unanimidad acordó 
'C ôneeder un voto de gracia á los Je-
fes de Sanidad, por haber resuelto en 
| justicia las peticiones hechas por los 
almacenistas sobre el asunto de las ta-
rimas. 
E l señor Fernández Boacla en un 
elocuente discurso, hizo historia de los 
trabajos que con tanta eficacia viene 
ejecutando la Sanidad para combatir 
la peste bubónica, y concluyó propo-
niendo que tan ipronto se dé por termi-
nada la epidemia de la bubóniea, se dé 
un banquete en honor de los doctores 
Varona Suárez, -Guiteras. Sánchez 
Agramonte y López del Valle, como re-
compensa por el interés que dichos se-
ñores vienen tomando en favor de la 
salubridad pública. 
La comisión de importadores forma-
da por los señores Echevarría, Marga-
ri t y •Fernández Boada que ha inter-
venido en to'do lo relacionado con el 
tan debatido asunto de las tarimas, 
continuará funcionaúdo con los am-
plios poderes que le fueron concedidos, 
para zanjar cualquier dificultad que 
pueda presentarse, relacionada con las 
órdenes sanitarias que en lo adelante 
se dicten. 
Tna vez que las averías fueron 
arregladas la barca siguió rumbo á la 
Habana, donde según decimos antes, 
llegó én la mañana de iioy. 
El práctico señor Zaragoza que le 
dió entrada, varó dicha embarcación 
en los bajos de Santa Catalina, con 
objeto de evitar que se vaya á pique. 
Tan pronto se efectúe su descarga 
subirá al Dique para ser reparada. 
M E D I D A S DE PRECAUCION 
Hoy fueron vacunados con la l infa 
de Hafkues, los doctores Bernardo 
.Moas y Ramón iGarcía Mon. Director 
y Vicedirector de la casa de salud 
" L a Purísima Concepción" de la Aso-
ciación de Dependientes. 
También fueron inyectados con el 
mismo suero los enfermeros que están 
en contacto con el apestado. 
OR A V E D A D DiE 'BSTEIBAR 
El apestado José Esteibar tenía á 
las 6 de la mañana de hoy 39.5 de tem-
peratura y 120 pulsaciones. 
Y á las once de la mañana su tem-
peratura era de 39 grados con 108 pul-
saciones por minuto. 
Su estado general continúa siendo 
grave. 
E N " L A S A N I M A S " 
El enfermo José González, que pro-
cedente del vapor americano "Espe-
ranza" ingresó en el hospital "Las 
Animas" en la mañana de ayer, per-
manece aislado y en observación. 
Tenemos noticias, no obstante las 
medidas tomadas, de que hay la se/ 
guridad de no tratarse de un caso 
sospechoso. Y podríamos basta ase-
gurarlo, toda vez que la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas no tenía 
conocimiento del caso, cuando esta 
mañana hubimos de interrogar al 
doctor Guiteras. 
L A CUARENTENA 
Ha sido ampliada la cuarentena de 
siete días que cumplían los pasajeros 
para la Florida. 
Ahora, deberán cumplir también 
esa cuarentena los pasajeros que em-
barquen para todos los puertos de 
los Estados Unidos, siempre que pro-
cedan de la zona infectada. 
EL DOCTOR CUSTODIO 
El Director de Sanidad, teniendo 
en cuenta Jos buenos servicios presta-
dos por el doctor Gabriel Custodio, 
jefe de las brigadas de desinfección, 
ha resuelto no aceptarle la renuncia 
que éste le había presentado. 
Celebramos la determinación del 
Dr. (luileras. pues el Departamento 
de Sanidad tiene en el 'doctor Custo-
dio un funcionario activo, entusias-
ta é inteligente, que difícilmente pe-




Lo* niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buena* y caritativas. Nece* 
sitan alinientot, ropitas y cuanto pi;e-
da prMuc/rlw bienestar. E l Dispen-
sario ésperá- que $e 14 rertútía lecho 
condeo^ada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
piép pfér&ifíH á las peonas que 
uo olvidaJ? á los niño^ desvalidos. 
Él Dispensario se baila ca la oían-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 5S. 
es, M D E L V T X 
E n 
BANQUETE TRANSFERIDO 
Por la falta material de tiempo pa-
*& ultimar los detalles del banquete j 
popular con que será obsequiado el 
Ejército, y cuya celebración estaba i 
anunciado para la noche de hoy en el j 
"Parque Central," se ha transferido! 
para el próximo sábado. 
El acto será amenizado por las han- i 
das del Cuartel General y la Munici-1 
pal de la Habana. 
El gandeamus dará principio á las 
ocho en punto y á él serán invitados 
todos los corresponsales de periódicos 
que estuvieron en el campo de opera-
ciones. 
La distr ibución de tabacos y ciga-
rros es tará á cargo de los niño« de la 
Beneficencia. 
NO SE E F E C T U A R A 
E l proyectado banquete, que los ele-
mentos sociales de esta capital organi-
zaban en honor del prestigioso Jefe de 
las Fuerzas Armadas, General Mon-
teagudo, y que estaba anunciado para 
el lunes en el teatro Nacional, ya no 
se efectuara, por que el General Mon-
teagudo ha declinado el obsequio, aun-
que agradeciendo á sus iniciadores 
ese testimonio de simpatía y afecto, que 
se trató de tributarle. 
Demolición 
E l Alcalde 'ha dispuesto que dentro 
de un plazo de cinco días sean demoli-
das las caballerizas construidas sm 
licencia en Serafín esquina á Flores, 
por estar en pésimas condiciones hi-
giénicas. 
Clausura de una ciudadela 
Se ha ordenado la clausura del solar 
de vecindad en Belascoaín 646, pro-
piedad de Eduardo Gato, por haberlo 
dispuesto así la Sanidad. 





Presentación de un Jefe de alzados | 
24-^VII—8 a. m. ! 
Ayer presentóse en Maouriges ©1 ca- j 
'becílla titulado coronel Licea, Aa) i 
"Bayamo," de malas antecedentes. ! 
Hizo bastantes daños dudante la re-; 
vuelta; dicen que fué de los mayores i 
incendiarios, particularmente en L a i 
•Maya. 
E l Corresponsal 
B E C R E T A E I A D E GOBERNACION 
Presentación 
El doctor don Rafael .Martínez Or-
tiz presentó hoy al Secretario de Go-
bernación señor Laredo Brú, al señor 
Ricardo Campos, miembro del Conse-
jo Provincial de las Villas. 
Toma de posesión 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go de Jefe de la Seecióiv de j u n t o s 
Provinciales y Municipales de la Se-
cre tar ía de Gobernación^ el abogado 
don Miguel Carrera. 
SECRETASJ.A DE HACIENDA 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
Un mes, con sueldo, al oficial de la 
Sección de Aduanas, señor Carlos 
Díaz de Villegas. 
Un mes al fogonero del servicio de 
lanchas de la Habana, señor Cristó-
bal Nevot y Martínez. 
Un mes al Inspector de la Aduana 
de Manzanillo, señor Federico Del-
gado. 
Un mes, con sueldo, al señor Ma-
nuel Gil , inspector de buques. 
Treinta días al pesador clase " A " 
de la Aduana de la Habana, señor 
Enrique Palmero. 
Veinte días al vigilante clase " B , " 
señor Isaac Espinosa. 
Nombramientos 
E l señor José Pérez y Pérez ha si-
do nombrado Inspector General de la 
Renta de Lotería, á las órdenes del 
Director General, con la categoría de 
Jefe de Administración de 4a. clase y 
e,l haber anual de 2,700 pesos. 
También ha sido nombrado el señor 
Antonio Torrado y González Lloren-
te, Inspector General del material y 
edificios de la Hacienda, con la cate-
goría de Jefe de Administración de 
3a. clase y el sueldo anual de 3,000 pe-
sos. 
Ha sido nombrado sereno afianza-
do de la " Ñ i p e Bay Company," el se-
ñor Teófilo Argota y Ruiz. 
Ascenso 
Ha sido ascendido á guarda-alma-
cén clase " A " de los almacenes afian-
zados de la " Ñ i p e Bay Company," 
en Ñipe, el señor Ramón Feliú. 
B E C R E T A B I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ¡ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Camilo Reyes, Emi-
liano Varón, Ricardo Fernández, Ra-
fael Pérez Esquivel. Gabriel Medina, 
Pedro Sánchez Pérez, Antonio Denis, 
Vicente Mon taya, Rosa Catalina L la-
ñes. Nicolasa Pérez, Luis Núñez y Jo-; 
sé Medina. 
OTNIOIPIO 
A]>r6^ohamié?ito <de la« ÉjMá 4 # mar 
La Óómpáñíá. d* de 
$61ícitada áutoriza'Ción pári apróve-
cher las ^güas del mar én la fabiU-
cación del' l l ido . realizando al efecto 
las obras que sean necesarias en la 
zona marítiráia. 
E l Alcalde ha enviado la petici-ón al 
Ayuntamiento, para que resuelva. 
De Policía 
Por la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se dispuso ayer el cambio de des-
tino entre los Capitanes de las Esta-
ciones de Regla y quinta de esta ciu-
dad, señores Fél ix Infiesta y Federico 
de la Cruz Muñoz, respectivamente. 
oeiitío gauego 
He aquí el programa de los fuegos 
artificiales que tendrán lugar con 
motivo de la festividad del apóstol 
Santiago. 
Día 24: A las 12 del día. 21 pa-
lenques ; á las seis de la tarde, 21 pa-
lenques. 
A las ocho de la noche: Una luz de 
bengala, doce voladores, una pieza 
titulada "Palma de Cuba," una luz 
de bengala, doce voladores, una pie-
za titulada "Laberinto de la palma," 
una luz de bengala, doce voladores, 
una pieza titulada "Juego de cara-
coles," una luz de bengala, doce vo-
ladores, una pieza titulada "Cuadro 
del apóstol Santiago." una luz de 
bengala, doce voladores, una pieza t i -
tulada "De la tierra á la luna ." 
Día 25: A las seis de la mañana , 21 
palenques; á las doce del día, 21 pa-
lenques; á las seis de la tarde, 21 pa-
lenques. 
A las ocho de la noche del día 24 
habrá, retreta en el parque, por Pra-
do, frente al local del Centro. 
C A 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Julio 20. 
Encuéntrase de nuevo entre nosotros, 
después de larga y penosa ausencia, com-
pletamente restablecida,, nuestra distingui-
da amiga la señora Rosario Collazo, quien 
fué objeto de una dificilísima operación 
quirúrgica por el eminente médico doctor 
Benigno Sonsa. 
La felicitamos sinceramente, así como 
al doctor Sonsa, por el feliz éxito de su 
operación. 
Justa y razonada es la petición que ha-
cen los vecinos de esta villa al ilustre 
Secretario de Instrucción Pública, para 
que cuando se ponga en vigor el presu-
puesto por el cual se crean ciento cin-
cuenta aulas en la República, se provea 
á, esta población del número suficiente de 
ellas. 
L a población escolar ha ido en aumen-
to notablemente de tres años á la fe-
cha, y en la actualidad se nota en esta 
villa la falta de aulas. 
Creemos que el señor García Kohly ten-




DE LA CIUDAD 
Julio 22. 
Ayer visité el hospital "San Juan Je 
Dios," uno de los mejores de la Isla, por 
su estado y por la atención que le -ota 
el administrador y director de dic. j es-
tablecimiento. E l cumplido caballero dea 
Eduardo González R&y, antiguo suscr'p-
tor del DIARIO, atiende escrupulosamen-
te á todas las necesidades del hospital, 
con celo y actividad, procediendo con hon-
radez en todos sus actos. 
Años hace que el señor González Rey 
administra dicho hospital; han sido varias 
las visitas de inspección giradas y nun-
ca se ha notado la menor falta en nada. 
E l señor González Rey peca de com-
placiente y de caritativo, y á veces, como 
nos consta, ha socorrido á muchos enfer-
mos que han abandonado la cama, sin te-
ner ningún recurso, y él, sin alardes, üa 
ayudado á esos pobres seres olvidados de 
la fortuna. 
Hemos recorrido todas las salas y de-
partamentos, advirtiéndose la limpieza y 
la higiene en todo. L a comida es buena, 
arreglado á lo que hay para cada enfer-
mo consignado; no he oído la menor que-
ja. Todos muéstranse altamente satisfe-
chos del trato y asistencia de los enfer-
meros y señores González Rey y doctor 
Joaquín Ruiz, Director del hospital, que 
con el administrador, cooperan por el buen 
nombre de dicho establecimiento. 
Es necesario que por el departamento 
de Sanidad se atienda el hospital de "San 
Juan de Dios," consignándose un crédito 
para reformas y arreglos, que buena falta 
le hacen. 
Dicho hospital tiene dinero para em-
prender obras que lo beneficiaría; solo se 
espera la autorización del departamento. 
Altamente complacido salió de la visi-






Hemos leído un expresivo telegrama que 
dirige á la distinguida matrona remedia-
na señora Estela Lanier de Vigil, Presi-
denta del Comité de damas constituido en 
esta ciudad para recolectar fondos con 
destino á los reconcentrados de Oriente, 
on que P1 Séñór Sánchez Fuentes. Sécré' 
tario General de la Asociación de la Cruz 
País, éritar la peste biib<5m64 ó 
cualquier enfermédad contagriófia, ba-
rrá «iempré con el piilvicida '''Ehre-
jca," qtw mata las pulgas y todos lói 
insecto?., y siempre su casa estará 
'bien desinfectada. 
€ 2589 1-24 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S 
DED H O Y 
SENSACIONAL DISCURSO 
Londres, Julio 24. 
Ha producido en todo el país una 
profunda impresión y es objeto de 
vivos comentarios, el discurso que 
pronunció el lunes Sir Winston Ohur-
chill, primer Lord del Almirantazgo, 
y en algunos círculos lo consideran 
como el preliminar del planteamiento 
de una ley naval similar á la de Ale-
mania, en la cual se provee el aumen-
to sistemático de la escuadra, dentro 
de un número determinado de años. 
PEDIDO DE U N CREDITO 
SUPLEMENTARIO 
Sir Churchill ha pedido á la Cáma-
ra de los Comunes que vote un crédi-
to suplementario para la armada, á 
ñn de conservar la paz con Alema-
nia. 
SE IMPONE L A L E Y M A R C I A L 
Ciudad de Méjico, Julio 24. 
Con motivo de haber sido volado y 
saqueado un tren y asesinada la 
mayor parte de los que en él viaja-
ban, hace cuatro días, el gobierno ha 
acordado pedir á la Cámara de Re-
presentantes la autorización para 
suspender las garantías constitucio-
nales en varios Estados, á fin de que 
los perturbadores del orden sean juz-
gados por tribunales militares. 
INFRUCTUOSA T E N T A T I V A 
Fairbanks, Alaska, Julio 24. 
E l profesor Parker, de la Univer-
sidad de Columbia, llegó ayer tarde á 
Malvina y manifiesta que le ha sido 
Roja en esa Capital, le acusa recibo d© 
un giro por valor de $286-30 oro español y 
bultos por Ferrocarril; en igual forma he-
mos visto otro telegrama de dicho señor 
Secretario, de 7 del actual, dirigido al 
doctor señor José M. Núñez, acusándole 
también recibo de efectos colectados con 
idéntico objeto al anterior. 
En ambos escritos se dan por la Aso-
ciación Central las más expresivas gra-
cias á cuantos aquí han contribuido á ali-
viar la suerte de nuestros hermanos des-
validos de Oriente. 
Según los síntomas que se advierten, 
tratan de declararse en huelga en ésta, 
varios operarlos, descontentos de las es-
cogidas de tabaco establecidas en la ciu-
dad. 
Creemos que el conflicto se conjure, 
dada la equidad con que siempre se ha 
procedido aquí por parte de dueños y ope-
rarios, y el buen deseo de las autorida-
des para poner término á las disidencias. 
E L CORRESPONSAL. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
H U E ^ B I B L I O T E C A 
(Catálogo.—Continuación.—Núm. 7.) 
Anónimo: " E l libro de los ejemplos." 
„ "Vida de San Ildefonso." 
„ "La adoración de los reyes." 
„ "Tratado de la doctrina." 
„ "Crónica del Rey don Alfonso X." 
„ "Crónica del Rey don Sancho el 
Bravo." 
"Crónica del Rey don Fernando IV." 
„ "Crónica del Rey don Alfonso XI ." 
„ "La demanda del Sancto Griel." 
„ "Don Tristán de Leonis." 
„ "La danza de la muerte." 
„ 'Revelación de un ermitaño." 
„ "Poema del Conde Fernán González." 
„ "Poema de José." 
„ "Vida de Santa María Egipciaca." 
„ "Libro de Apolonio." 
„ "Poema del Cid." 
„ "Egloga." 
„ " E l baladro de Merlín." 
„ "Actio quae inscribltur examen sa-
crum." 
imposible llegar hasta la cumbre del 
monte Mac Kinley, no obstante ha-
ber subido dos veces á una altura de 
20,000 pies. 
INCENDIO E N U N M U E L L E 
Filadelfia, Julio 24. 
Ha sido destruido esta mañana por 
un incendio, ©1 muelle que la compa-
ñía exportadora de petróleo "Unión" 
tenía en Marcushock. 
Témese que haya sido también to-
talmente destruido el vapor inglés 
"Trinidadian," que estaba atracado 
al citado muelle. 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Boston, Julio 24. 
A l efectuar esta mañana su entra-
da en este puerto el vapor "Colony," 
embistió al yate "Idler," qne estaba 
anclado, el que se fué inmediataraen-
te á pique. 
Se salvó toda la tripulación, ñero 
resultó gravemente herida una seño-
ra pasajera del vapor. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 24 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £861/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123. 
9d. 
Mascabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la antsriofl 
cosecha, 13s. Od. 
Secretaría 
De orden del señor Presidente y de acuer-
do con lo presoripto en el art ículo 75 y 
sus concordantes del Reglamento General 
de esta Sociedad, c i tó íl los señores socios 
para la S E G U N D A J U N T A G E N E R A D O R -
D I N A R I A correspondiente al año en curso, 
que deberá tener efecto en el local de es-
te Centro el próximo Domingo, 28 del ac-
tual, á las doce del día. 
E n dicha junta, se tratará, de los par-
ticulares pendientes de sesiones anteriores 
y del informe que dará la Junta Directi-
va respecto de todos los asuntos de la So-
ciedad, conforme á lo mencionado en el 
expresado art ículo 75. 
Se advierte á los señores socios que pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, será requi-
sito indispensable la presentac ión del re-
cibo de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, 19 de Julio de 1912. 
E l Secretarlo, 
Manuel Pascual. 
C 25CG alt. ' 4-20 
IGLESIA DE JESUS DEL H E 
Fiesta solemne en esta Iglesia Parro-
quial a i Sant í s imo Sacramento, por la Aso-
ciación Pontificia' de Señoras y Caballeros, 
como Domingo Cuarto de mes. 
A las siete de la mañana, misa de co-
munión. 
A las nueve, Misa solemne de Ministros, 
con sermón y expos ic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, el cual quedará de manifiesto to-
do el día hasta las cinco de la tarde, en. 
que dará principio la estación. Santo Ro-
sario, plática, Proces ión, Bendic ión y R e -
serva. 
D e s p u é s de la Misa mayor se repart irán 
á las señoras Asociadas y caballeros, los 
Diplomas de la Indulgencia plenaria y ben-
dición Apos tó l i ca concedida por nuestro 
Sant í s ibmo Padre el Papa Pío X. 0 
J e s ú s del Monte, Julio 23 de 1912. 
E l Pftrroco. 
8698 3.24 
PARRODDIA DEL ANGEL 
E l d ía 26 á las ocho y media a. m., so 
celebrará una solemne fiesta en honor de 
Santa Ana. E l sermón es tá á cargo del 
M. I: S. Alberto Méndez, Magistral de la 




E . P . 
L A S E Ñ O R A 
^ h b d a I f & r n á n b z z y I F t v n a n b t z , 
Vlu6a 6e Valle, 
HA 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, á ¡as ocho, 
¡os que suscriben, hijos, hi¡o y hermano poiiticos, tío y socios 
ruegan á sus amistades encomienden á Dios ei aima de ¡a fi-
nada y se sirvan acompañar su cadáver, desde ¡a casa mortuo-
ria, Bianco núm. 25, al Cementerio de Colón; favor por el cual 
vivirán agradecidos. 
Habana, 24 de Julio de Í9Í2. 
Rafael, Pilar y Guillermina del Valle y Fernández.— 
Nicolás López.—Benjamín del Valle.—Eduardo Fernán-
dez.—Darlo Bugallo.—Ramón Gutiérrez Valle.—Bugallo 
y Ca.—Úr. Roberto Chomat. 
y 
IUÜUI uu m m 
S o l 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
C 2573 u 
DIARIO D E L A MARINA—Kdiaión de Ja tarde.—dulio 24 de 1912 




cómica en cinco cuadros, original del 
fecundo y aplaudido autor Peden30 
Villoch, música t ípicamente criolla del 
maestro Jorge Anckermann y repro-
sehtadfl ñor la aomoañía aue actúa en 
a pe 
Tin argentim. 
má un tiedá reí. 
le r ; i i i : i -
eon lof 
[nKoTjn í 
llaman ArgÜello y Deuloleu. 
Un susGripior.—Kl decreto de in-
dulto publicado óltimaraeiite el 25 de 
A b r i l , fija un plazo de seis meses a los 
que se hallan fuera de España pata 
acogerse á los beneficios do dicho in-
dulto. Debe usted presentarse al (Vm 
sul, el cual le informará de todo. 
E. P.—Según el Libro Las Provin-
cias de España (1903) Santiago de 
'Oorapostela tiene 25,000 habitantes y 
Vigo 18,000. 
p — g i padece una bernia está 
usted libre del servicio. 
R. A. r.—I3na buena gramática de 
ia lengua castellana es la de la Aca-
demia. También para la ortografía. 
Puede usted pedirla en casa, de Pote, 
" L a Moderna Poesía ," Obispo 135. 
J . C.—La Gran Cruz de Alfonso 
X I I concede tratamiento de Excelen-
tísimo Señor. 
Respecto al nombre que proponen 
algunos norteamericanos para ' susti-
tu i r al de yaukees, es el üsonia y u.so-
•rias á los habitantes. Esta palabra vie-
ne de las iniciales U. S. A. (United 
States America.) 
/ . P.—Portugal tiene algunos bar-
cos de guerra de poca importancia, 
que no pueden considerarse como uha 
escuadra. 
A. R. Marihon-a.—Tiene que di r i -
gir la consulta al Cónsul para que le 
autorice la sustitución. 
/ . É.—Las dos naciones más pode-
rosas del mundo en el mar son Ingla-
terra y los Estados Unidos. 
— —age>—»—•»—o ^i^rr. 
' n r ¿"5 n A ÍH 
Don Celedonio 
Nicolasa . . . 
Cata lino . . . 
j jon tu iano 
Laureana . 




La Caf Janea . . 
de rfefino 
B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Angel Velo Fi lgueirá , caballeroso 
Presidente de tan altruista como hn-
«lanitaria sociedad, nos envía m u í 
amable invitación para que asistamos 
á la brillante función que á beneficio 
d* la misma se celebra el jueves 25 en 
el gran Teatro Nacional, festividad de 
Santiago Apóstol, pa t rón de la hermo 
sa región galaica. 
Enviamos al señor Velo las más ex-
presivas gracias por la distinción do 
asistir 
'ririmera liarte 
1 Sinfonía por la orquesta. 
2 iGrandioso éxito de la zar 
l i a . " 
nirto* 
. . . Sr. Castilh. 
. . . Sr. Naranjo 
. , . Sr. Carraso. 
. . . . Sra. Mary. | 
. . . . Sr. Val e ron 1 
. . . . Sr. Sarzo I 
. . . Sra. l ' i l a i j 
. . . . Sr. Acebal . . . . Sr. IAJUí 
. . . Sr i\Ja:i;ino 
. . , ¡Sr. Robr /«o 
. . . Sr. Rrfgino i 
. . . . Sr Portan, i 
. . . . Sr. di'.ncm:/ j 
Sr.- Di K'¿ ! 
. . . Sr. Cast - j 
, . . Sr. Sobóla 
. . . . Sr. Inés 
. Sra. Pilar 
. Sr. Mai'Y 
Simón Sd. Foifu 
iSimona Sra. Naranja 
Negri tó Sr. Acebal 
Negrita Sra. Forte/a 
( El aicohol Sr. Kegino 
El del bigote blanco Sr. Gutiérrez 
• E l de la barba blanca Sr. Robre ño 
J.l que h'dce cuentos Sr. Carrasco 
iCoro general. 
Títulos de los cuadros: Primer 
cuadro: La Casita Criolla. SegumU 
cuadro: Los Fracasados. Tercer cua^ 
t iro: Guarapo y Oro. Cuarto cuadro: 
Los fcres políticos. Quinto cuadro: El 
'Central 
\ uatro regias decoraciones debidas 
al pincel del gran escenógrafo don 
^ligued Arias. Lujoso vestuario. 
Segunda parte 
1 Vals Cromati(|ue." ejecutado 
al piano por la señorita Dolores Rui-
bal. Godard. 
2 Fantasía de aires gallegos, eja-
cutada en la bandurria por el maes-
tro Sr. José Castro Chañé acompaña-
do ai piano por ei señor Miguel Gon-
zález. J. C. Chañé. 
3 '"Negra Sombra'" melodía á vo-
ces solas cantada por el "Or feón Es-
pauo] Heos de Galicia," dirigido por 
su maestro señor José Castro Chañé. 
4- "Sull-la laguna," iserenata eje-
cutada por la orquesta de la Agrupa-
ción Artística Musical "Euterpe" b i -
jp la dirección del señor Marcelino 
Valdés. —E. Carossio. 
Tercera parte 
mal del lecuudo an-
aco Villoch, música 
na estro Jorge Añ-
ado por la Compa-
el Teatro Nacional, 
iro Alcalde." 
. Sr. Sobóla 
.Sr. Zapato 
. . Sr. Díaz 
Sr. Robre ño 
. Sr. Sar/.o 
Sr. Carrasco 
. . Sr. Feliú 
Reparto 
itituta . . . Sr. Mary 
. .Sra. Forteza 
3r.d. Jiménez M. 
. Sra. Valerón 
. Sra. Velazcb 
. Sr. Regino 
. Sr. Mariano 
. .Sr. Acebal 
. , Sr. Castillo 
iSooretario . . . . 
Don Romualdo . . 
Felipito . . . . 
Trovador primero 
Trovador segundo 
Trovador tercero . 
Guasimón . . . . 
Coro general. 
Títulos de los cuadros: Primero: E! ; 
Gato Negro. Segundo: Fuegos a r t i ñ - i 
cialcs. Tercero; Día de Elecciones. 
JUMM -O- -̂v*- ?B» 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
En la junta celebrada por la im- j 
portante Sección de Fi larmonía de esí- | 
la Asociación, á cuyo frente se en-
cuentra el caballeroso y ¿mable doc-1 
tor Justo IP. Parrilla, se acordó cele-
brar las oposiciones de solfeo y piano | 
de las clases de varones y señoritas, .1 I 
próximo domingo dia 28 del actual. I 
{•omenzando á la una de la tarde. Las ! 
oposiciones de solfeo serán para el | 
primero, segundo y tercer años, y las j 
de piano desde el- cuarto al octavo j 
año, para todos los alumnos que en 
los exámenes recientemente celebra- 1 
dos hayan obtenido la nota de "•So-
bresaliente. *' También se acordó ce-j 
lebrar la fiesta escolar de repartición i 
de premios en la noche del primer do-
mingo de Agosto próximo, dia L 
CENTRO "ASTURIANO 
ÍEII la úl t ima sesión que celebró ia 
Directiva de esta Sociedad, se acordó : 
Adjudicar las siguientes subastas 
relacionadas con la (Quinta "'Covadon-
g a : " 
La de suministro de carne frescai á 
los señores S. Pérez y 'Compañía; la 
de suministro, de pescado fresco, al 
señor Manuel Fernández y la de cons-
trucción de un crematorio al señor 
Donato Montequín. 
—Aprobar la construcción, por su-
i basta pública, de un nuevo y grande 
| edificio para la quinta "Covadonga," 
'] para destinarlo á enfermedades in-
féceiosas. 
—Aprobar los embarques para Es-
paña, por cuenta del Centro, denlos i0-
! cios enfermos señores Nemesio Soler 
.Miranda, Inocencio Estrada Pardo, 
I Francisco Casero Alvarez Miguel A l -
varez Alvarez, Acisclo Sánchez;, Ra-
i món Bernaldo Velázquez y José Arias 
Alvarez. 
—Sacar á subasta privada el servi-
¡ ció de provisión de pan y café á la 
; Quinta "Covadonga," 
—'Imponer un mes de suspensión, en 
sus derechos de socio, al señor Julio 
Grana, por haber facilitado su recibo 
i á otro señor, no socio, con el propó-
1 sito de que utilizase servicios de la 
Sociedad. 
—'Ratificar acuerdo anterior de la 
Directiva, por el cual no se admiten 
empleados meritorios en la Quinta 
"•Covadonga." 
—Aceptar que el oculista doctor 
Justo P. Gutiérrez y Ileredia sustitu-
ya interinamente al doctor Lamoth í , 
quien se encuentra en uso de licencia, 
—Aceptar también que por la misma 
razón, el doctor Justo Apezt-eguía y 
Gallardón sustituya, interinamente, al 
médico interno doctor Ambrosio Gon-
zález del Valle, 
—Nombrar mayordomo de la Quin-
ta, con carácter efectivo, ¿1 señor José 
Blanco é Ibarra. quien ya venía des-
empeñando interinamente ese cargo. 
Conceder un voto de gracias al 
señor Resta tuto Alvarez y demás per-
sonas que intervinieron en el estudio 
do consumo de gas y electricidad en la 
Sociedad, por el beneficio que á la ins-
ti tución proporcionaron. 
—Conceder otro voto de gracias al 
presidente interino de la comisión de 
obras) señor Genaro Acevedo, por el 
beneficio que á la Sociedad reportan 
sus gestiones en la Quinta "Cova-
dongo" 
—•Conceder un voto de. confianza al 
señor Presidente general para que, de 
acuerdo con el de Recreo y Adorno, 
pueda facultar á esta Sección para ce-
lebrar una matinée en Agosto próxi-
mo, bien en los salones del Centro ó 
fuera de la Habana. 
—Aprobar los informes de Instruc-
ción, Propaganda é Inmigración, en 
los que las indicadas Secciones dan 
cuenta de asuntos de su competencia. 
—Conceder cuatro meses de licen-
cia al vocal de la Directiva y Vice-
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, señor Joaquín Estévanez y 
García Timón, quien la ha solicitado 
para tnasladarse á Europa. 
— Y conceder también licencia al P. 
>' \ ' t iml Rivero. quien la ha solici-
tado para trasladarse á EspaJia por 
motivos de salud, y aceptar que inte-
rinamente le sustituya el P. Miguel 
Alcqrta, 
C L U B T I N E T E N S E 
( Según informes que nos envía ei 
simpático y activo Secretario del Club 
"Finetense," don Emilio Pérez, esta 
entusiasta y numerosa Sociedad cele-
brará junta general esta noche á las 
ocho, en el Centro Asturiano, para 
tratar, entre otros inenesterds, de lía 
primera y espléndida j i ra que ha (1$ 
celebrar el "Club Finetense" el 25 
de Agosto próximo venidero. 
Ks necesario que concurran á esa 
Asamblea desde el presumido y ase-
ñorado hijo de la Riera hasta el sen-
cillo y melancólico vaqueiro de Cezu-
ree; desde el noble y fachendoso 'hijo 
dé N'avelgas basta el agreste y honra-
do hijo de Nenestaza. En esa reunión 
se va á Uatar de fraternidades y cari-
ños de "choscos" y de "moscancios" 
por lo cual no dudamos de que los ra-
paces del concejo de Tinco acudirán 
en masa á tomar parte en dicha junta. 
Que así sea. 
ASOOIAOION CANARIA 
Da Sección de Propaganda de la 
Asociación Canaria de la Habdua ^ 
l ü n g U o «i la prensa de 'Canarlaa' U 
siguiente comunicación: 
Habana, 24 de Julio de 1912 
Estimado compañero: La Sección 
de Propaganda de la Asociación Ca-
n i i u ia J la baña, atenta siempre a-1 
bienestar de la 'Colonia Canaria e]1 
^uua, y cuidando de que los paisanos 
inmigrantes que arriben á esta Repy., 
blica, vengan en las mejores condi. 
ciones posibles, tiene el honor de diri¿ 
gu-se á Vd., con el f i n de interesarle, 
si á bien lo tiene, haga público en las 
columnas de su popular periódico, que 
esta Isla se encuentra en las mejores 
condiciones para los agricultores § 
industriales, pues habiéndose termi-
nado de una manera rápida el conato 
de rebelión úl t imamente habida los 
dueños de ingenios, colonos y vegao-
ros, solo anhelan la llegada de brace. 
ros con que poder dar comienzo á los 
plant íos de caña y tabaco,, prornetiéa, 
dose que la zafra y cosecha del próxi. 
mo ha de superar en mucho ála 
del corriente. Dándole anticipadas 
gracias por esta nueva molestia 
que le proporcionamos, quede d i 
usted con la mayor consideracióo, 
Y . B. José 'Tabares, Presidente. —íVla, 
nuel Díaz Torres Secretario. 
EL ORGANO PRINCIPAL DFL CUERPO ES EL ESTO-
i MAGO Y USTED DEBE PROCURAR CONSERVARLO SíÉM-
inP/?E TOMANDO EN LAS COMIDAS LO MEOR CONOCIDO 
HASTA HOY 
míQÚQ 
d e p o n e r s e l a 
. V . D . d e l a m i s m a 
m a n e r a q u e u n s a c o ¿ 
L a R o p a I n t e r i o r H o l g a d a 
B . V . D . c o n s i s t e d e u n a C a -
m i s e t a a b o t o n a d a a l f r e n t e 
y C a l z o n c i l l o s l a r g o á l a 
r o d i l l a . L a R o p a I n t e r i o r 
e l e c o n s e r v a á U d . f r e s c o y 
p e r m i t e a l a i r e r e f r e s c a r l e t o d o e l c u e r p o . 
El Método 




P O R E S T A 
BEST RETAILTRA0E 
CHARCA RSSISTRAOA) 
' T E S U B S 
NUEVA o r k . 
Do 75 Cts. en adeiaatc la pieza 
BÜ HEs la mejor , A g u a bt yCttsa. 
QUE ES ESTIMULANTE Y APERITIVA REGULADORA 
DE LA DIGESTION, EVJTA ENFERMARSE de los RIÑONES, 
DIABETES. Depcslios: SARRA, ]0HNS0N y su Represen-
tanie Agustín Fernández, Calzada del Monte Í87, Teléfono 
A-Í958. 
C 2478 alt. 7-10 
T O S T A M O S Y M O L E M O S E L C A F E & la vista del pú-
blico en los aparatos más modernos y perfectos. 
T E N E M O S C E R T I F I C A D O D E L D E P A R T A M E N T O 
de S A N I D A D acreditando la pureza de uesíro excelente 
C A F E . 
L O S E R V I M O S á domicilio á razón de 46 centavos la li-




C 3 £ 
G A R A N T I Z A N D O que son de la mejor calidad, ven de 
mos los v íveres finos y de consumo diario á los precios mas 
bajos de la plaza. 
P A R A P R O B A R L O facilitamos lista de los mismos á quien 
lo solicite. 
Como vendemos al contado nos conformamos con una 
pequeña utilidad. 
C 2272 alt. 3-3 
L A A D E L B U E N C A F E 
era — H 
55" 
r s o 
CX3 
GRANDES T R E N E S OE L U J O , CON GDÁRENTÁ C M R U Á J E S . Especial idad 
para bodas con laíií loist í o í i a d o de blanco, con luz y timbre e l é c í r i c o s . 
Abonos y paseos. G A R B U A J E S MOOERHOS. Precios m ó d i c o s . 
A N T I C U O D E I N C L A N 
Teléfonos £-4166 y l i - i 3 3 8 - - f i c n c o r É oóm. 182 y Luznúm. 33 
C 2465 26t 9J1 
F O L L E T I N 8 
EL PÍRIQ DE BáSKERVILLE" 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
— E l mundo, amigo Watson, está 
lleno de cosas evidentes en las cuales 
no se fija nadie, absolutamente nadie, 
n i por casualidad. /, Donde le parece 
á usted que he estado yo? 
—Aquí. 
—Pues no señor, he estado en De-
vonshire. 
• —¿Con el pensamiento? 
—Justo. M i cuerpo ha permanecido 
quieto en esta butaca, y con harto sen-
timiento veo que, durante sn aiisencia 
'he consumido dos grandes cafeteras 
de moka y una cantidad increíble de 
tabaco. Después que usted se fué 
mandé á casa de Stanford en busca del 
mapa mili tar de ía provincia de De-
vonshire. v mi psiiíri+n i-.^ ^ ^ A ^ ' 
íig 
de in sitio a otro sin perder el camino, 
-iEs un mapa muy grande? 
-Muy grande, aquí está. 
Holmes desenvolvió un trozo de ma-
pa y lo extendió sobre la rodilla. 
—He aquí el distrito que nos intere-
sa. En el centro, el castillo de Bas-
le ervil le. 
—/.Rodeado de árboles? 
—Eso es. Aunque no está señalada 
aquí, me parece que la avenida de te-
jos debe extenderse por esta línea. E l 
páramo, ya lo ve usted, está á la dere-
cha. Aquí se encuentra la aldea de 
Grimpen. donde reside nuestro amigo 
el doctor. Dentro de un radio de cin-
co millas no hay sino escasísimas v i -
viendas. Este punto es Lafter Hall , 
de que nos habló el doctorl Aquí hay 
una casa que^ debe ser la del natura-
lisia : Stapleton se-llama, si mal no 
recuerdo. En este lado hay dos gran-
jas, High Tor y Foulmire. Después, á 
catorce millas, se halla el gran presi-
dio do Princetown. En el centro, y 
extendiéndose por los alrededores, se 
extiende el páramo solitario. Este es; 
pues, el punto donde ocurrió la trage-
dia y donde tal vez hagamos que se 
repita. 
Debe ser un sitio muy árido. 
— Y muy á propósito para el crimen, 
pi el diablo quisiera poner la mano en 
•—-Vamos, veo que también usted co-
mienza, á, creer. . . 
—Bien podrán ser de carne y hue-
so los agentes del diablo. En primer 
lugar, tenemos dos problemas que re-
solver. Prinuiro, si en efecto se ha co-
metido ó no crimen, y segundo, qué 
crimen fué y por qué se cometió. Si 
fuese cierta la suposición del doctor, 
tendr íamos que habérnosla con fuer-
zas ajenas á las leyes ordinarias de 
la Naturaleza y nuestros trabajos se-
r ían inútiles. Pero estamos obligados 
f agotar todos los medios antes de dar 
crédito á semejante idea. Le agrade-
cería á usted, Watson, que cerrase la 
ventana. Es muy singular lo que rae 
sucede, pero estoy convencido de que 
una atmófera pesada rae ayuda á con-
(vinrar las ideas. No he llegado toda-
vía, á encerrarme en una caja para pen-
sar, pero esa sería la consecuencia lógi-
ca de mi convencimiento, ¿Ha pensa-
do usted algo en el problema? 
—Sí. le bo dado vueltas durante el 
transcurso del día. 
—/.Y qué le parece á usted? 
—Que es complicadísimo. 
—Sí, es muy especial. ¿Qué opina 
usted del cambio de forma de las pi-
sadas de sir Charles? 
—Mortimer dijo que sir Cbnrlos 
andiivo do puntillas en aquella parte 
de la avenida. 
—Lo quo hizo Mortimer fué repetir 
la manifestación de algún necio du-
l rante el reconocimiento. tCbié razo-
nes podía tener sir Charles para an-
dar de puntillas por la avenida? 
—¿Pues cómo lo explica usted? 
—Era que corría, Watson, era que 
corría como un deseperado; corría, 
como podría correr cualquiera para 
salvar la vida. Corrió hasta que sal-
tó su corazón, se agotaron sus fuerzas 
sy cayó boca abajo muerto. 
•—¿Y de qué huía? 
—Esa es la cuestión. Hay ciertos 
detalles indicadores de que sir Charles 
estaba loco de miedo antes de empe-
zar á correr. Supongo que la causa 
de su terror fué algo que apareció en 
el páramo. Si así fuera, y parece lo 
más probable, sólo por haber perdido 
el juicio se concibe que corriera en 
direción contraria, á la, casa, en vez 
de acercarse á ella. Si se ha de dar 
crédi to á las palabras del gitano, he-
mos de convenir en que sir Charles 
corría pidiendo auxilio hacia el sitio 
de donde menos podía esperarse. Por 
otra parte, ¿á quién esperaba sir Char-
les aquella noche y por qué le espera-
ba en el portillo del páramo en vez 
de hacerlo en su casa? 
—Cree usted que espemba á al-
guien ? 
—Sir Charles era de edad avanzada 
y de quebrantada, salud. Acaso diera 
una vuelta antes de acostarse, pero 
aquella noche el tiempo era crudo y 
h ú m e d o ; por consiguiente, no me pa-
rece lógico que estuviera allí quieto 
durante cinco minutos. Así lo com-
préndió el doctor, con más acierto del 
que yo le creía, en vista de la ceniza 
del cigarro. 
—Pero salía todas las noches. 
—Aunque así fuese, no creo que tu-
viera la costumbre de detenerse todas 
las noches en el porti l lo. Muy al con-
trario, sabemos que procuraba siem-
pre alejarse del páramo. Aquella no-
che estuvo allí parado. Fué ia víspe-
ra del día en que debía salir para 
Londres. La cosa va tomando forma, 
y .ya llega á ser coherente. Pero vaya, 
haga usted el favor de darme un vio-
hn y olvidemos el asunto hasta la 
próxima entrevista con el doctor y sir 
Henry Baskerville. 
I V 
A la mañana siguiente tomamos el 
desayuno más temprano que de cos-
tumbre, y Holmes, con la bata puesta, 
esperó sin mostrar ninguna impacien-
cia la anunciada visita. 
Fueron puntuales. Acababan de dar 
las diez cuando se presentó el doctor 
Mortimer acompaño cío d • sif Henrv, 
Representaba á éste unos treinta 
cñoa; era bajo, y metido en carnes, sus 
ojos eran negros y vivos, largas y po-
bladas las cejas y su continente re-
suelto. Vestía traje de paño obscuro 
y tenía el color curtido, propio de una 
persona acostumbrada á las inclemen-
cias atmosféricas. En su porte severo 
y elegante descubríase el sello del ca-
ballero perfecto. 
Aquí tienen ustedes á sir Henry.--
Baskerville, dijo el doctor.—Sí, añadió 
el mismo sir Henry.—Y lo bueno 
es, señor Holmes, que si mi ainíg0 
el doctor no rae hubiera propues-
to (pie viniéramos á ver á uste(1 
hubiera yo venido espontáneamente. 
Tengo entendido que se dedica á i*6' 
solver problemas v hav uno que ueC" 




sita mas i 
dedicarle. 
—Sírvase usted tomar 
Henry—exclamó mi amigo.— 
do que apenas ha 
á Londres ya ha tenido alguna aven 
tura misteriosa 
—Tal vez'se 
broma nada más. Esta carta, _ 
puede llamarse, que llegó esta m31 
na á mis manos. 
A l decir esto puso un sobre ene 
trate de una sen( jilta u as 




r o n la fecha de la noche 
,1p color 
(ibarúré 
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jja Asociación de aviadores de í 
América, fundada con objeto de i 
"nreservar la vida de los aviadores1 
j-juericanos existentes," se ha organi-
zado en el aeródromo del 4'Aero 
Qlub de Illinois." ' \JH organización 
•fl|,manente se completará durante 
Lte fiu (^ llies' ép0tía en â Clial â 
asociación cuenta englobar á todos 
l0S pilotos de aeroplanos de los Es-
tados Unidos, "brevetes" ó sin l i -
cencia. 
Los miembros se comprometen a no 
volar en un aparato que no crean se-
pi ro. sin temor á las provocaciones ó 
¿e las acusaciones de cobardía. Se 
obligarán igualmente á perseguir, 
por mediación de la organización na-
cional de aerostación á los directores 
ó propietarios que traten de contratar 
aviadores para vuelos peligrosos. 
Deberán también comunicarse sus 
experiencias mutuas. 
"Xo conocemos todavía el aire, de-
claró el fundador de la organización 
Andrew Drew. Cada vez que un 
aviador ejecuta un Amelo, adquiere 
un conocimiento nuevo. 
"Si ponemos esta experiencia en 
común, aprenderemos alguna cosa. 
"La asociación se propone llevar 
todas las veces que le sea posible una 
"enquete" inteligente á propósito 
de cada accidente de aviación, con la 
esperanza de reducir de esa manera 
en lo posible la mortalidad entre 
aviadores, 
"De todos es sabido que muchas 
muertes se deben á defectos de cons-
tracción de los aparatos, particular-
mente de los jóvenes pilotos que te-
men pedir las reparaciones útiles en 
sus aparatos para no ser acusados de 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " H A V A N A . " — PASAJEKOS. 
Hoy, á primera hora, entró en puer-
to, procedente de Nueva York, el va-
por americano "Havana," con carga 
general y 67 pasajeros. 
Entre el pasaje figuraban las si-
guientes personas: 
Los comerciantes don José Cedre. 
don Benedicto Castellanos, don José 
E. Cartaya, don Enrique Curtin y 
don Federico Currart. 
El señor Eustaquio P. Betancourt, 
jefe del material de la ^larina Nacio-
nal. 
Mr. George H . Bradt. director pro-
pietario de los- periódicos "Havana 
Post" y " L a Ultima Hora . " 
Y los jóvenes estudiantes Alfredo 
'Marín. Ricardo Nagarus, Vicente 
Pardo, .losé Ramírez, Próspero Cano 
y (.'arlos y Luis Curtin. 
A todos nuestro saludo, de bienve-
nida. 
LA DRAGA BARARD 
Anoche, remolcado por el vapor au-
xiliar de la Marina de guerra america-
na Onceóla, se hizo « la mar con desti-
no á Cayo Hueso, la draga americana 
Barard. que estuvo en este puerto al 
servicio de las obras del Maine. 
E L ESPERANZA 
Anoche salió para New York el va-
por americano Esperanza. 
cobardes. Estamos decididos á p r c 
tegernos nosotros mismos." 
Uno de los mejores aviadores, He-
né Bedel, que ganó contra Vedrines 
la "Copa Pommery" por haber atra-
vesado el país en aeroplano, se mató 
el día nueve de Julio delante de las 
tropas franceses reunidas con motivo 
de las maniobras en Maurmelon-le-
Grand. 
Bedel, que había salido de Vi l la -
coublay, cerca de Paris, en aeropla-
no para tomar parte en las manio-
bras, se presentó encima del campo 
de maniobras después de un vuelo ex-
celente. 
Iba á descender, cuando su máqui-
na tropezó con los hilos telegráficos 
que no pudo ver á causa de la bruma. 
Su aparato volcó y Bedel se estre-
lle contra el suelo. 
Se cree que no murió en la caída. 
Lo que ocasionó su desgracia fué el 
haberle caído encima el motor, que lo 
aplastó. 
contra toda costumbre establecida, 
atribuyendo la actitud asumida por 
el señor Villate, al hecho de haber In-
formado contra él el capitán Marcos, 
en reciente juicio, manifestando {en-
tonces que el señor Villatc además de 
¡ ser empleado judicial se dedicaba 
también al negocio de alquilar auto-
móviles. 
VA -lefe de lu Policía Nacional, bri-
gadier Charles Aguirre. á quien le ha 
sido remitida copia de esa denuncia, 
la ha elevado al señor Presidente de 
Audiencia, doctor Lancís. 
L n individuo conocido por 
Matías 
Espinóla (a) "FU Carretonero'' es 
-acusado por Antonio Torres Migue i , 
vefino de Soledad 10, de haberle esta-
fado cuatro pesos moneda americana, 
cuyo dinero le entregó Gregorio Ca-
llejas, dueño de la vidriera para ven-
ta de tabacos y cigarros establecida 
en Belascoaín y Concordia, para que 
se lo entregara al dicente. 
El acusado no ha sido habido. 
i A l señor Juez de Instrucción de la 
Sección tercera, se le comunica por el 
j «Jefe de la "Sección de Expertos" (pie 
l' ingresó en el Vivac á su disposu-ióu. el 
i blanco José Torres y Martínez (a) Ji-
| ribilla, residente en Zanja PIO, acu-
; sado de tentativa de hurto, según de-
| nuneia formulada en ¡a sépt ima Esta-
('ióii de PolicÍM el día 10 del corriente 
j por Manuel Castrillón García, vecino 
! de San Miguel 160 por Belascoaín y 
I vigilante especia] perteneciente á la 
i novena Estación. Juan González, Tin-
i hüa fué detenido por el Experto Mi-
! güel Hernández . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . , w < 
Luises 
Poso - l̂ata eepañolfti 
40 ceiitavos platu 14. 
20 idem. ideui. id. . 
10 ídem, ideio. Jd. . 
3-80 
0-12 
Las pruebas preliminares elimina-
íorias para los aviadores que deberán 
representar á Francia en el concurso 
internacional por la ' 'Copa Gordon 
Bennet" que deberá tener lugar en 
Chicago el mes de Septiembre próxi-
mo, se efectuaron el 13 del corriente 
en Reims. 
E l aviador Prevost se clasificó pr i -
mero, con un monoplano, mantenido 
á la velocidad de 160 kilómetros por 
hora. 
Otro piloto, Prey, dirigiendo igual-
mente un monoplano, se colocó se-
gundo con una mediana de 144 kiló-
metros por hora. 
E L SEG-URANCA 
Para Veracruz salió ayer á últ ima 
hora el vapor americano Seguranca. 
E L ' ' N O R D T V A L E N 
'El vapor danés de este nombre, en-
t ró en puerto hoy, procedente de Fila-
delfia, con cargamento de carbón. 
U N A BARCA E N PELIGRO 
En la mañana de hoy entró en puer-
to la barca uruguaya " L u i s . " quo 
procede ele Barcelona y Alicante, con-
duciendo cargamento de alfarería, 
A dicha barca, que desplaza 751 to-
neladas y que ha empleado 7o días en 
la travesía, se le descubrieron d'Os 
vías de agua dos días antes de llegar 
á las costas de Santo Domingo. 
El capitán do dicha embarcación, 
señor Fonl, tan pronto se advir t ió el 
peligro, ordenó que las averías fueran 
arregladas provisionalmente por los 
tripulantes, en forma que les permi-
tiera llegar á este puerto. 
En el Centro de socorro del p í imei 
distrito fué asistido ayer tarde el me-
nor blanco Celio González Oastelló, 
vecino de Neptuno 20, de la fractura 
completa del cubito 'medio en su ter-
cio inferior, de pronóstico grave. 
Según el paciente, dicha lesión la 
sufrió casualmente, al resbalar y caer 
en el interior de la casa San Rafael 
número 20. 
De este hecho conoció el Juez do 
instrucción de la sección segunda. 
Anoche el Jefe de la Policía Nacio-
nal, coronel Charles M, Aguirre, pre-
sentó en la Tercera Estación de Poli-
cía al mestizo que dijo nombrarse Ma-
nuel Echevarr ía Flores, soldado de la 
Banda del Cuartelmaestre, destacado 
en el Castillo de la Punta, al que de-
tuvo porque al pasar por el paseo del 
Malecón entre Aguila y Galiano, vió 
cuando dicho soldado se avalanzó por 
de t rás á una joven blanca abrazándo-
la y besándola de la manera más cíni-
ca, acudiendo él á las voces de auxilio 
que dió dicha joven. 
Esta al verse libre de los brazos del 
soldado Echevarr ía , echó á correr y 
; uniéndose á dos jóvenes más que la 
i acompañaban, desapareció, 
i E l acusado fué entregado á sus Je-
| fes con la obligación de presentarlo 
i hoy ante el señor Juez Correccional 
! de la Sección Segunda. 
Da negra Juana Martínez, vecina de 
Lealtad 123, informó á la policía que 
i al salir ayer tarde del puesto de fru-
tas e«tablecido en San Rafael y Esco-
' bar, fué perseguida por un negro des-
conocido, y que al llegar á San Miguel 
y Lealtad le ar rebató una cadena de 
oro con medalla, que llevaba puesta al 
cuello, y la cual aprecia en dos cente-
nes. 
'El l adrón no fué detenido. 
Por la Sección de Expertos se comu-
nica al Sr. Juez Correccional de la Sec-
ción Primera que esta madrugada fué 
remitido al -Vivac á su disposición el 
blanco Antonio González Reyes, veci-
no de Dragones 7, Hotel "Nuevitas", 
por ser el individuo que en unión de 
Antonio Ballova y Ades (a) Leche 
Frita, estafaron á los blancos Domingo 
Barreras Sáchez y Manuel FenAiro 
veiga, ocho centenes según denuncia 
que formularon el día 10 del actual en 
la Primera Estación de Policía, de cu-
yo hecho tiene conocimiento el expresa-
do Juzgado. 
P r o v i s i o n e s 
. Ayer ingresó en el Vivac á su dispo-
sición del Juzgado Correccional com-
pete]] te el blanco Amado Echavarr ía 
y Pérez, vecino de San Lázaro 22, el 
eual fué arrestado por el Experto 
Francisco Suárez por ser el autor del 
j hurto de varias camisetas de la more-
| na Eudosia Peñalver del que dió cuen-
ta en esta oficina en esta fecha el que 
j es acusado por el mestizo Rubén Ghi-
| tiérrez Rovira del mismo domicilio de 
j aquel habiéndose ocupado por el Ex-
perto Suárez las siete camisetas sus-
traídas en las casas de empeños " L a 
Confidencia", sita en Campanario 147, 





Dulce María Turbiano, 25 años. Marqués 
González 15, Congestión cerebral; Ber-
nardino Alvarez, 2 meses, Manrique 55, 
Debilidad congénita; Micaela Muñiz, 8 
meses, San Indalecio 9; -Meningitis. 
José García, 55 años, Arroyo Apolo, Tu-
berculosis; Juana María Díaz, un mes. 
Cuarteles 3, Eclampsia; Vicente Corona, 





j Angel Rodríguez la Rúa, con Carmen 
' García Martínez; Juan Petrus Carreras, 
con Josefa González Ríos; Emeterio Flo-
res Rodríguez, con Teresa Rodríguez y 
Padrón. 
S 
piotioias % i $ m 
El capi tán de la tercera Estación 
de Policía, don Julio 'Marcos, ha pre-
sentado denuncia por vejación, ante 
el Juez Correccional de la Primera 
'Sección, contra el era pica do de dicho 
Juzgadó Eduardo Viliate, quien, se-
gún manifiesta el denunciante, le qui- j 
so impedir, en forma descompuesta, el j 
acceso á las oficinas de dicha Corte, i 
E l vigilante Ramón Bandín y el v i -
gilante 836 M. del Valle, hicieron en-
trega anoche en la Estación de Poli-
cía de Regla, de un revólver Smith, 
calibre 38, que encontraron abando-
nado en la vía pública en la calle de 
ATburquerque -esquina á 24 de Febre-
ro, donde momentos' anles se_ sintió 
un disparo de arma de fuego. 
p n n n n 
u l u í l 
La menor blanca Cándida Herrera 
del Castillo, de cinco años, vecina de 
San Eraneisco 15. tuvo la desgracia 
de caerse en su domicilio, sufriendo 
por este motivo una herida en la len-
gua, que fué calificada de menos 
grave, por el médico de guardia en el 
'hospital de Emergencia. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 24 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española contra oro español: 
Plata española . . . . 98% 98% piO V. 
Oro a iut ír icsno contra 
ot-co español 108% 109^ p¡0 P. 
Ora aKi«rioano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
K¡ peso americano en 
plata española . . 
Julio 24 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
ETTlaías de 23 Ibs. qt. $ á 12 *4 
l-n la'as d i 9 Ibs. qut. 12.1/4 á 12.% 
En 'atas de iVo Ibs qt. á 14.00 
Ale/.c-í.xdo s. ciase caja á 10.00 
ÁVcf/.e adras. 
Se cotizan á 38.00 
Arroz. 
De semilla á 3.95 
De canilla nuevo . . 4.1/4 á 4.^4 
Viejo á 4.Vj 
De Valencia á 6.00 
Ajos. 
De Murcia nuevos . á 30 cts. 
Catalanes No hay. 
Montevideo á 28 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 14.00 
Escocia á 12.00 
Halifax No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas, 
Del País No hay. 
De Montevideo . . . á 18 rs. 
Isleñas á 20 rs. 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . k 2 4 . ^ 
Otras marcas . . . . á 21.Vs 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . á 5.^4 
Del Pa í s . . . . . . á 4.% 
Blancos gordos . . . . S.1/̂  á 6JÓ 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.14 
Arfeifícal á 11.Vi 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.',.-o 
Papas sacos No hay. 
Nnuevas del país , . No hay 
Isleñas 3.00 i 4.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . i 32.00 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
b o l s a p r i v a d a 
coíizacionTe valores 
n. B R E 
BinetfcB del Banco I^joauoí de la l.M» <le 
Cuba contra oro, de ZV? á 4yt 
Plata española contra oro esnaíiol 
98% á 99 
Greeabacks conua. c/o espanoJ. 
109 á l'i9*4 
Com. Vnnd. 
Raneo Terirtorial 1°* 10í 
Bciiop Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad 11(5 120 
Bonos db la Ilavauí-. Elec-
tric RaUway's <Jo. l o 
circulación) ^ 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
tos F . C U de la Ha-
bana -
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 x10 
Bonos de la República de 
Cubo emitidos en 18üfi y 
1897 N 
?,anos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
lóí-xn bipoteoarif.r, Central 
azucarero "Olimpo" . . . ^ 
(d. Ídem Canlral azucarero 
"Covadonga" ^ 
Obligaciones Generales Con-
KoHflndHs de Gas y Elec-
tricidad 107 
Cr.ij.restito de la rfepúbllea 
de Cuba. 16^ millones. . N 
Matadero Industrial. . . . T̂ 
Fomento Agrario 91 
Cuban Telephono Co. . . . N 
ACCIONE» 
Banco -spafiol ae la isla 
de Cuba ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 
Banco Nacional de Cuba. . 110 
Banco Cuba . * ^ 
Compañía de Ferrocarril'?* 
UnidoF de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94^ 
Compañía E'ectrica. de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste i 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preüe-
ridas N 
td. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara á 
. Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 40 sin 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . N 
N'uera Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 sio 
Id. id. (comunes) 75 si' 
rompañía de Cüüstrucci> 
nes. Reparaciones y Sa^ 
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
RaUway's Light Povrer 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 103^ 104 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 94í 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Ccmpañfa Alfilerera Cubana N 
Comr-añía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Te>lephone. . . . 87 90 
Ca. Almacenes y .Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) N 
Banco Territorial de Cuba. 120 ]40 
Id. id. Beneficiadas 23 29 
Cárdenas Ti1 y Water Works 
Companv N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 72 78 
Habana, julio 24 de 1912. 
EH Secretario. 











á 5-33 en p l i U 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en olata. 
á 4-27 en plata. 
109 109^ V. 
Fondos públicos Vñ.'or P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . \ . . •. 
Id. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamienta 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teoa del Ayuntamienta 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
liaclara 
(d. id. segunda id 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 





A precios razonables en "K\ Pasaje," Z\X 
lueta 32, entre Teniente Key y Obrapía. 
C 2314 Jl . 1 
H 
Vfas urinarias. Estreche?, de la orina, Vft 
n^reo. Hidrocele, Sífilis tratada por la in 
yecc ién del 606. Te lé fono A-1S22. De. I 
á Jesfis María níim. 33. 
C 2286 Jl. 1 
CARA'KADO 
Calis* Paseo. Vedad* 
Telé fono V-1777 
30 baño» públicos, $1-51 
30 reservados, de $2-5<! 
en adelante. 30 familia, 
res. $2-00. Abiertos d* 
."> ¡1 8 lie la noche. 
AUTOMOVIL Y C O C H E ! 
A D O M I C I H O 
156-23 Mr. 3310 
R e g u l a d o r y f i l t r o P O L A ; A p e r t u r a d e l H o t e l " C A M P O A M O R " 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de SARRA, JOHNSON, 
T A Q U E C H E L y en las F E R R E -
TERIAS y Q U I N C A L L E R I A S . 
depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
C O J I M A R 
necesito m n n í 
C 2215 Jft. 24 
W S E Q U E M O LVererTa", 
JUGUETERIA de C. Fernán-
dez, en el interior de la Manza-
na de G O M E Z , y sisfue ven-
ciendo las cómodas y prácticas 
Maquinas de l a v a r . 
Después de las excelentes mejoras llevailas á cabo en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gasto que desee gozar de un tnnn alojamienln, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMP0AM0R," úniw) 
en Cutía por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumament-1; móilicos. 
Para Informes dirigirse á los muy conocidos doiia Pilar y fiuiliermo del Torí» 
quienes alternativamente estarán al frente del " C J L M P O A I V I O R " 
C 2289 
C 2480 13-10 Jl. 
PATINES desde $í en ade-
lante, Muñequitos de suerte: 
brincan, saltan y no hay quien 
hs tumbe, á ÍO y Í 5 cts. en 
y e n e c i a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 3201 
Los tabacos y 






24 S] alt. 10 J l . 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E K 
^ O T E N O I A . — P E R D I D A S S E M I -
r ^ E S , _ E S T E R I L I D A D . - V E -
^ S l t E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q m - B E A D Ü R A S . 
Conguita» de 11 á 1 y de 4 á 5. 




gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
n y i w m 
7!;:«!*lli6!ll!l: 1'" 
Y S f l O i E i A O E S 
p e n d i e n t e 
delCofiiercio de !a Habana 
secretaria 
Junta General Ordinaria 
A las Siétc y inp.iia do la noche del flí» 
L'S ilrl acEnal, tendrá lijgal' én el Sal6l 
(le Fie-stas del Centro Sóclal. la junta ge> 
neral ordinaria forrespondicnte al seguacl» 
trimestre drl año en r:iir.= o. 
S<! advicrh- i|iio ron Arreglo al Encfs» 
cuártó del art ículo II de los lisia tu tos, só-
lo tienen derei-lio á concttfrlr á dicho actt 
y tendríln voz y votó, Ion-,socios inscriptos 
con tres meses de a n u j a e i ó n al corriente^ 
y cine e s t én provistos del recibo de euott 
de este mes. 
Sgún es tá acordado, desde la noclie dei 
viernes L'6, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla, 
un ejemplar de la Memoria de que se ha d« 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente s» 
publica por este medio para general c e 
noel ni ien t o. 
Habana, 22 de Julio de 1912, 
E l Secretario. 
Marinno Vniiinsii!!. 
8G15 5t.23 1(1.28 
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A los Señores Accionistas de U 
Sociedad Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente se ad-
vierte á, sus asociados que. no habiéndost 
| efectuado já Junta, General el día 21 dei 
! corriente por falta de concurso, és ta témlri 
lugar con él núírtéró <jüe concurra, el tíf6 
i «Jominav» Ú. al trtédíó día V «jt» e! 
mismo lo'ai d*] Oomiíl l io de M Soéiedá^ 
I fe recomienda la mas puntual as is ténel» 
j Or^csj Cel 
L Sanción del u t̂a anterior. 
IMórtn* d« lá í'phiiíi^ft d* ÓLosa 
lalance Gsnéfil r^mí?tral. 
tntittMt admlniítrqti . -o? 
Hafcana, 25 de .Tulió de 1ÍÍ2. 
El Secrífsriíi CWt»40t) 
Enrlllo de Mft H»»-©». 
1 8o' at-w iíi-28 
D I A R I O DJG :LA M A R I N A — E d i c i ó n do la tarde.—Julio 24 de 1012 
Ñ E R A S 
E l paseo de ayer. 
Muy animado y i '^iy concurrido. 
E l mejorj puede así decirse, de toda 
la serie de los martes. ,; . 
Reuníase en la explanada del Male-
cón, bordeando toda aquella parte que 
enfrenta con Uiramar, una sociedad 
selecta y elegante. 
Y ya en coches ya en automóviles 
el desfile era animadísimo. 
Toido el gran mundo. . . 
La señora de Truffín, siempre tan 
elegante, y la de Soto Navarro de La-
sa, lá gentil Lola, que dejó su residen-
cia veraniega de Marianao para venir á 
disfrutar ayer de los encantos del pa-
seo. 
María Teresa Herrera de Pontanals, 
Nena Ariosa de Cárdenas, Mercedes 
Montalvo de Martínez, Susanita de 
Cárdenas de Arango, Gloria Ariosa de 
Almagro, Hemelina López Muñoz ie 
Lliteras, y la más asidua, entre todas, 
á las tardes del Malecón, la bella y ele-
gante Hortensia SJUII de Morales. 
La Marquesa de Villalta. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
r ía López de Monteagudo, Nandka 
Sanguily de Nogueira, Teresa Melga-
res de Peralta, Amelia Caslañer de Co-
ronado, Herminia Varona de Cabeza y 
María González de la Vega de Alva-
rez. 
i'Gristina Montoro de Saladrigas, 
Vimta Rodríguez de Pino y Conchita 
Fernández Longa de Giquel. 
Y la joven é interesante dama i L i -
rianita Seva de Menocal. 
Una pléyade de señoritas. 
Otilia Báchillér, Xani Castillo 'Dua-
ny, Regina TruPíin y su hermanita 
Matilde, Hortensia Muxó, Conchita 
Gallardo, Zenaida Gutiérrez, María 
Anión ¡a López, Rosita Cadaval, María 
Albertini, Graziella Calderón, Josefina 
Coronado. Cheita Ar<3stegui, Adelita 
Campanoría. Ondina Piñeiro y una 
peíité dewniselle tan encantadora co-
mo Nena Aróstegui. 
Del Cerro, en representación del 
aristocrático fa.ubourg) Caridad de la 
Guardia, Ywyú Martínez y Lucila Mo-
rales. 
Bertha Gutiérrez, preciosa. 
Teté Berenguer. Seida Cabrera, Pi-
lar Ponce, Rosa Martínez Ortiz, Ada 
del Monte. Chichita Iglesias, Eloísa 
Angulo, Teresilla Peralta, Carmela 
Rubí, Elena Piñ'eiro, Mercedes Duque 
y las dos graciosas herrnanitas Nena y 
Sarah Alvarez de la Vega. 
Y una belleza de Oriente, la señori-
ta Victoria Arias, para cuya hermosu-
ra, gracia y simpatía habrá siempre un 
elogio en la pluma del cronista. 
En los balcones de la avenida, al 
igual que en los del Prado, asomaban 
sus más bellas vecinitas. 
Y, entretanto, desfilaban por la ca-
sa -de la Legación de Uruguay familias 
numerosas que iban á cumplimentar á 
los amables señores de Fosalba en su 
día de recibo. 
¡Cuántas ipilettes elegantes! 
Imperaban los tonos claros tan pro-
pias de la estación. 
Y én gran mayoría, como nota de 
suprema elegancia, esas airosas y finas 
sombrillitas bordeadas por una franja 
dr terciopelo) 
La Banda del Cuartel General con-/ 
tribuyó poderosamente á la alegría de 
la tarde con una audición escogidí-
sima. 
Tres de las piezas que integraban el 
programa eran originales del director 
de la popular banda, el maestro Marín 
Vaiona. una de las cuales, el two &iep 
final, fué muy aplaudida. 
Ahora, hasta el viernes. 
Vuelven desde esa tarde, con la rea-
nudación de las retretas de la Banda 
Municipal, aquellos paseos que en el 
verano anterior rivalizaban en anima-
ción, en elegancia y en lucimiento. 
BÍ deseado renacimiento de los vier-
nes del Malecón. 
Obra de los cronistas. 
* « * 
En el V n i m Club, 
E l general iMonteagujdo, que ha de-
clinado el honor del banquete que pen-
saba ofrecérsele en el Nacional, no po-
día oponerse al que en su obsequio ha 
organizado un grupo de socios del ele-
gante círculo. 
La iniciativa ha partido, en el 
Unión Club, del muy simpático Pan-
cho Montalvo. 
Está ya decidido. 
Se celebrará la noche del domingo 
próximo en aquellos salones y servido 
por uno de los primeros restaurants le 
la Habana. 
Trá.tase de un homenaje de compa-
ñeros, socios todos del Un ión Glvé, 
hacia él Jefe del Ejército. 
Las adhesiones son numerosas. 
Apenas abiertas las listas pasan»ya 
de cien los que se han apresurado á 
tomar cubierto. 
Fál tame decirlo. 
Amenizará el banquete del Club el 
sexteto de cuerdas de Rogelio Barba 
i-mi la ejecución de las más selectas 
piezas de su repertorio. 
Bacardí. 
Se nos va el amigo. 
Esta tarde, en el vapor Mascotts, 
emprende viaje Emilio Bacardí con 
•dirección á Nueva York. 
Viaje que por haberlo resuelto á úl-
tima hora, de prisa y festinadamente, 
no le ha dejado ocasión para despedir-
se de sus muchas amistades de la socie-
dad habanera. 
En la gran metrópoli americana so-
lo se detendrá por algunos días el sim-
pático y querido amigo. 
Su propósito es seguir á Europa. 
Y cuanto á su vuelta, que puede ser 
próxima ó pudiera resultar tardía, 
guarda el señor Bacardí la reserva más 
absoluta. 
Lo mismo, exactamente, que sobre el 
objeto de su precipitado viaje. 
Adiós, Emilio! 
* 
- • • 
Mías viajeros. 
Salió ayer, en el Miami, el doctor 
Emilio Mari l l con toda su distinguida 
familia. 
Lleva este vapor á Chocano. 
E l gran poeta, á quien muchos supo-
nían viajando por tierra mejicana, no 
se ha movido de Cuba desde que llegó 
últ imamente acompañado de su distin-
guida esposa. 
Ha pasado todo, este tiempo recluido 
silenciosamente en Cam¡poamor y on la 
reunión del notable literato Pedro 
González Blanco. 
Que también, con su joven señora, 






Una bella é inteligente señorita que 
en los exámenes recientes del Centro 
Gallego obtuvo la Medalla de Oro en 
Taquigrafía y Mecanografía. 
E l tribunal se mostró muy Compla-
cido de los adelantos de la gentil 
Elena. 
Mis felicitaciones. 
Correo de bodas. 
E l lunes, á la misma hora y ante 
el mismo altar, se celebró una doble 
ceremonia nupcial. 
Dos bellas hermanas que realizaban 
así sus sueños de amor. 
Los primeros en contraer matrimo-
nio fueron la señorita Teresa Marsica-
no y el señor Benigno Pazos, apadrina-
dos por la señora Lucía Marsicauo de 
Romay y el señor Ramón Romay. 
Una vez terminada esta primera ce-
remonia nupcial efectuóse la boda de 
la señorita Rosa Marsicauo y el señor 
Fidel Araujo, siena o los padrinos de 
esté acto los misims que los de la ante-
rior parejita. 
Y como testigos actuaron los seño-
res José Valledí r y Cuervo, Conrado 
García y César Cal. 
Ofició el Pad. e Dobal. 
Entre la concurrencia, y como gala 
de ésta, contábanse ias señoritas Mer-
cedes, Carmen ó Isabel Badía, Carmen 
Ivoyola, .María Capella, Matilde Salas, 
Emilia y Juana Fernández, Manuela 
López. Pilar Hernández, Clementina 
Alvarez, Adela Fuste, Florinda Tru-
j i l lo , Julia Prats, Carmen Iriarte, 
Eduvigis Pérez y Natalia Durán. 
Lleguen hasta los simpáticos despo-
sados los votos que desde aquí haero 
por su mavor y más completa felicL 
dad. 
Otra borla. 
E l sábado contrajeron matrimonio 
la distinguida señorita Alicia Rodrí-
guez Cairo y el conocido caballero Au-
relio del Barrio. 
Por un luto reciente, la ceremonia 
fué íntima, y se realizó en casa de la 
noyia, calle 12 número 70, Vedado. 
Ofició en la ceremonia el señor cura 
párroco de esa aristocrática barriada. 
Padrinos: la señora Leopoldina Cai-
ro viuda ide Rodríguez, madre de la 
novia, y el señor José del Barrio, her-
mano del novio. 
Entre la selecta concurrencia al ac-
to sobresalían por su belleza y elegau-
cia las lindas señoritas Leopoldina, Sa-
rah y Emelina Rodríguez. 
La novia llevaba un lujoso y l>ello 
traje de desposada y lucía nn precioso 
ramo blanco, regalo del señor Carballo. 
Recibió otros muchos obsequios, al-
gunos muy valiosos. 
Los nuevos esposos salieron en nn 
auto para el hotel Trotcha donde pa-
san la luna de miel. 
; Felicidades! 
Más bodas. 
Para la noche de hoy está dispuesta 
la de la bella señorita Felisa Yáñez 
Ruiz y el joven Antonio Ruiz Jimé-
nez. 
Se celebrará en el Vedado, en la ca-
sa de la calle 12 y 21. morada de la 
distinguida familia, de la novia. 
Hora: las nueve. 
• 
Traslado. 
Al Vedado, en la casa de la calle d^ 
B y 21, se acaban de trasladar los dis-
tinguidos esposos Sofía Cantero y 
Faustino García Castro. 
Noticia que me apresuro á hacer pú-
blica para conocimiento de sus amista-
des. 
# 
* i * 
Retowr. 
Esta mañana, á bordo del H a v a m , 
regresó de su viaje d New York el co-
nocido y muy estimado doctor Eusta-
quio Betancourt. 
Mi saludo de bienvenida. 
# • 
Para concluir. 
E s un saludo á las Cristinas. 
Primeramente una dama tan distin-
guida como Cristina Botet de Gelats, 
la esposa del opulento banquero, ya 
notablemente mejorada de la enferme-
dad que puso en grave riesgo m vida. 
Cristina Aliones de Melero y Cristi-
oa Gobel viuda de López. 
Lúa distinguida é interesante seño-
ra. Cristina Suárez la. esposa del que-
rido amigo Maquila, socio de la gran 
fábrica de tabacos de Partagás. 
V tres jóvenes y bellas damas, taa 
distinguidas como Cristina Montoro de 
Bustamante, Cristina Pujáis de Alva-
rez y Cristina Kindelán de Mendoza, 
ausente esta últ ima en el extranjero. 
Señoritas. 
L'n grupo simpático. 
Cristina Martínez Ortiz. María Cris-
tina López Gobel, Cristina Hernández 
Miró, María Cristina Sevilla y la gra-
ciosá y muy simpática Mauclia Mar-
qués. 
María Cristina Parra Adam, la gen-
t i l Finita^ gala y orgullo de la sociedad 
guanera. 
Y Cristina Lir io, tan graciosa, tan 
bonita y tan interesante. 
Felicidad para todas! 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
GRAN REAT.ÍZACIOX 
Merece la pena que las damas visiten la 
l iquidación que esté, realizando E l Encasto , 
Galiano y San Rafael, en la casa contigua, 
por San Rafael. 
Esta es la primera y probablemente la 
única vez en que esta casa, la mejor surti-
da de la Repúbl ica , ofrece una real ización. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
L a segunda representación de " E l fu-
turo alcalde," en el Nacional, confirmó 
plenamente, como era de presumir, el 
éxito de su estreno... 
E l público que llenaba el clásico tea-
tro—mantúvose en constante hilaridad du-
rante toda la obra, aplaudiendo, unánime, 
sus tres graciosos cuadros, y quedando, 
al fin, complacidísimo ante la candidatu-
ra de " E l futuro alcalde." 
Reitero, pues, mi enhorabuena á Villoch 
y á sus intérpretes. 
—Hoy—miércoles de moda—"La casita 
criolla," qu© lleva ya 16 representaciones 
á teatro pleno, y "El futuro alcalde." 
—Mañana, festividad de Santiago Após-
tol, se celebrará la acostumbrada gran 
función á beneficio de la Sociedad de Na-
turales de Galicia. 
Del programa formarán parte " L a ca-
sita criolla" y " E l futuro alcalde." 
Y un selecto concierto, del que, ma-
ñana mismo, anticípalo detalles... 
—jin ensayo: "No hubo tales alzados," 
de los hermanos Robreño, y "La interven-
ción cubana," de Federico Villoch. 
Noche de moda—martes rosa—fué ayer 
en Payret. 
Con rebordar esto basta para que no 
haya quien dude que el rojo coliseo de 
Pemberton estuvo espléndido en sus dos 
tandas. 
En palcos y en lunetas se veía á las 
familias más distinguidas de nuestra high 
life. 
L a Cuba Films Co. pued© estar satis-
fecha, y Manolo Saladrigas, su hábil di-
rector de espectáculos, se sentirá justa-
mente orgulloso. 
E l triunfo de la temporada de la Cu-
ba Films Co. ha sido rotundo y defini-
tivo. 
Anoche se estrenó la delicadísima pro-
ducción cinematográfica "Desilusión," sor-
prendente alarde de arte y de verismo. 
Hoy, dos selectas tandas: 
A las ocho y cuarto.—"El matrimonio 
de Agapito," estreno de las sengaciona-
les "Actualidades número 29" y segunda 
proyección de "Desilusión." 
A las nueve y media.—"Sánchez y la de-
mimondalne/' "Regreso triunfal de Mon-
teagudo y sus tropas" y, á petición de un 
buen número de admiradores, la incompa-
rable película, en seis partes, "Los cua^ 
tro diablos," la siempre asombrosa crea-
ción cinematográfica. 
Y en ambas tandas, conciertos. 
—Mañana, jueves de moda, dos estre-
nos: "El Diario de la Princesa" y "Ulti-
mos progresos de la prestidigitaclón." 
— E l viernes, " E l amo del desierto." 
Una estupenda cinta. 
De gran arte. 
L a compañía de Lydia Otero, en combi-
nación con Santos y Artigas, signe de 
triunfo en triunfo sobre la escena de Al-
bisu. 
Anoche se reprisó "La fiesta de San An-
tón," que fué celebradísima. 
Lydia Otero, tan hermosa mujer como 
admirable cantante, encarnó á una Re-
gina encantadora. 
Escribá, graciosísimo. Cada día lo es 
más. Por algo es actor predilecto del pú-
blico habanero. 
Muy bien Concha Perdomo, Rosa 
Blanch, Rosellí, Calvó y Meca. 
Los d e m á s . . . discretos. 
—Hoy, " L a fiesta de San Antón" y "La 
alegría de la huerta." 
— E l viernes, reeestreno de " L a Mar-
sellesa." 
— Y pronto, " E l cuarteto Pons." 
Con honores de estreno celebróse ayer 
en el Casino la rcprlse de "Levantar muer-
tos," una de las más ingeniosas comedias 
del antiguo repertorio. 
Pero anoche no pude acudir á esta su-
gestiva representación. 
Dejo, pues, la pluma al e„u 
rado Amadle- culto 
"La reaparición de "Levanta 
regocijante comedia del auti mUei 
fué motivo, anoche, de un n 8Uo r 
narlo en el Casino, que es h extraotJ 
uno de los teatros más p ^ 2 pür i J 
Habana. püPulares ^ 
 
"a a a. 
L a empresa del alegre onu-
C O N T I N U A L A L I Q U I D A C I O N E N 
DURANTE la presente semana se realizará en el local 
al objeto ó sea el contiguo á "EL ENCANTO," por 
una gran cantidad de los artkulos siguientes: ==== 
Cintas de todas clases.—Cortes de vestidos develo 
y linón.—Valenciennes y Orientales.—Bro-
deries bordados.—Guarniciones y medias guar-
niciones.— Toallas.—Warandoles puro hilo 
para vestidos.—Muselinas de cristal. —Telas 
blancas de hilo.—Nansús blancos.—Tapetes.— 
Olanes Clarín.—Olanes Batista.—Creas.—Blu-
sas.—Chales.—Tiras bordadas.—Broderíes Va-
lenciennes, Oriental y Torchón.—Encajes de 
hilo.—Sobrecamas de todas clases y una gran 
partida de pañuelos. i 
L a c o n d i c i ó n d e C O N T A D O e s i n d i s p e n s a b l e . 
SOLO así podemos efectuar esta liquidación á los precios verdaderamente 
asombrosos que los venimos h a c i e n d o y d e cuya veracidad da fé la buena 
acogida que el público n o s h a d i s p e n s a d o e n los pocos días que llevamos 
realizando esta clase de ventas.— — 
P 26S0 
Fábrica: Cerro 476. 
H 2401 alt. 
o o 
o o 
Ulrtma creación de la moda, con varillaje de c a ñ a brava (calados) y paisa-
Jes seda p o n g é superior, un colores últ ima novedad, blancos plata y medios 
tonos. 
L o s hermosos abanicos R O S A llevan todos su correspondiente cadena 
porta-abanicos de seda, entrelazada és ta con preciosas piedras de coral v Der-
las orientales. ^ 
Se hallan de venta en todas las seder ías , abaniquer ías y casas as iá t icas de 
la I s la de Cuba. 
Ventas a l por mayor, en el a l m a c é n de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Si L O P E Z 
A l m a c é n : M u r a l l a 29. 
26 2 Jl . 
por Ensebio Azcue no ceja 
peno de ofrecer novedades v H 8u1L 
me propósito es demostraciñn • 686 i 
ca la variedad que en aquelh 
imprime al cartel, el cual contiln 
algc^ capaz de atraer la atenc^ > 
Los estrenos de películas v A 
I teatrales sucédense frecuente^;! W, 
( Casino; y, cuando alguna cir!?, % 
ineludible no consiente que Sl,h S S 
co escénico una obra nueva la H AL¡ 
del teatro exhuma produccioiies n e% 
"Levantar muertos," se defienS'Coí 
riosamente de las injurias del 
debido á la fuerza cómica do 1 
dotadas. Qe ^ 
Hánse propuesto los empre^ 
Casino alegrarnos la vida, según M 
y, para conseguirlo, dan preferen ^ 
obras en que abundan las o c a s W ^ 
picias al regocijo, aquellas en n. : 
ta el espectador más misántrono 
te inclinado á reir con risa ÍTW6 ^ 
lliciosa. IdIlca^ 
E l éxito de hilaridad que obw 
che "Levantar muertos," ha sido ^ 
los más completos de la actual 
tísima temporada. ' t)rili 
Entre risás y aplausos deslizóse i 
presentación de la comedia, cuyos 
pretes realizaron una labor de en f l 
positivamente esmerada. 
Destacáronse por sus especia,, 
aciertos, la guapa y sugestiva 
múdez, que sacó de su papel tod -
efectos cómicos defeeables- pai ' 
Agudín y Matilde Corona. ' 11 
L a concurrencia, enorme, que 1W 
su totalidad todos los departamento? 
Casino, mostróse complacidísima del 
prise de "Levantar muertos," obra" 
gracia irresistible, y de la ejecución, 
supo darlo la compañía que tiene xx« 
trella á Pilar Bermúdez.. 
—Hoy, en primera tanda, "La mahu 
bra." aí! 
En segunda, doble, "Levantar muerta 
i A diez centavos!... 
Con extraordinario éxito se ha egu 
do, en Martí, el chistoso juguete cós 
en un acto, de José Pita, "Laura SJI 
vierte." 
Fueron mny aplaudidas las sefim 
Llauradó y Várquez, y los señores I 
Bas, García y Fernández. 
E l público no cesó de reir duranli 
representación. 
—Hoy: " E l rey de Oriente," "Laurj 
divierte" y "Por pernicioso." 
— E l viernes, "Los líos de Torcuato.' 
—Pronto, " E l café de la bulla." 
En Norma, hoy: "El misterio de! A 
te de Nuestra Señora de París" y "Ul 
ja perdida." 
—Mañana, "Cebollino quiere hacer 
casamiento por dinero." 
— E n breve, "¿Cuál es la culpabler 
Para el sábado se anuncia, en el Gi 
Teatro del Politeama, el debut de UUBI 
table compañía cómico-dramática dirij 
da por los populares actores José Soriai 
Viosca y Alejandro Garrido. 
Entre las actrices figuran Enriquel 
Sierra, Lis Abrines y Pilar Fernándei. 
Una temporada de arte popular, á T?> 
te centavos la luneta... 
A. R. M. Habana.—Recibida su c; 
entregada quedó á Mr. Pémbertoh, 4. 
me ofreció tomarla en cuenta. 
* 
Alfredo Nan de Allariz me escribe:* 
de Méjico participándome que, en 
de recreo, sale para Nueva York, i 
niéndose en San Luis de Missouri, Ck! 
go, Buffalo, el Niágara y Washington. 
En Nueva York embarcará el 7 de A; 
to, á bordo del "Lusltania," con ruit: 
Europa, para desembarcar en FiBhguar: 
De allí irá á Londres, París, Berlín,» 
selas, Viena, Milán, Barcelona y Mâf 
Nan de Allariz, al darme cuenta de 
tournée, me confirma la noticia de latí 
pra del mejicano teatro Arbeu, hechí 
cuatrocientos mil pesos por Miguel 
tiérrez y Berardo Valdés. 
Agrégame Nan que la temporada df 
peranza Iris ha sido, y está siendo, 
brillante, que ya está prorrogada 
el 20 de Septiembre... . 
Vendrá, poco después, á la Habans 
culta y simpática compañía. 
Pero no será larga su campaña ante 
otros. . 
Se volverá en seguida á Méjico, | 
se dispone á establecer su cuartel gen 
dedicando al teatro Arbeu la mayor i 
te del a ñ o . . . , .a 
C. de I»" 
• • 9 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La casita criolla." 
turo alcalde." 
Payret.—Cine. . {fl. 
Alblsu.—La fiesta de San Amo" 
alegría de la huerta. , 1̂ 
Casino,—La mala sombra. ^ 
muertos. a ;i 
Martí.—El rey de Oriente. Laun* 
vierte. Por perniciosí 
Norma.—Cine. 
Federa.—Cine. - ¡ ^ S ^ 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2341 Jl. i 
F ú n e b r e s 
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HILO, 500 yardas, 5 cts. POLVOS ANTHEA, 10 cts. 
D I E N T E S 
D f IODOS IOS S I S M A S 
D I E N T E 
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t i l k 
1 DENTAnírDL¿ DOCTOR T1 A -R n A P ̂  T A B O A 
jeios espe ^ ^ g i o .speciales, ahora 
blecidos facilitarán el a 
boca á cuantos lo necesiten, 
no sean ricos. ^ 
C o n s u l l a » d e 8 á 4 . Te l . 
S . M I G U E L 66, j 
7867 
E s q u i n a a 
